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Abstract 
 That  compliance monitor  he administrator about censorship on bezel commitment the bank 
laws and systems and instruction compliance monitor  prepare one banking  supervision authorities 
through this hinged link between the bank and the center bank hinged link supply the center bank 
reports and information required to make sure you achieve the basic goal of establishing a compliance 
function it is a sure commitment the bank has laws and instructions issued by the central bank                                                                                  
 The compliance monitor shall perform various tasks that vary according to the direction to 
which he is responsible the functions of the compliance monitor shall be divided into the functions of 
the compliance monitor to wards the direction of the banking administration these functions shall be 
performed by the compliance auditor for the benefit of the board of directors and its executive 
management and the other departments of the bank to verify the compliance of all departments with the 
bank compliance with the direction of banking activities the banks carry out many activities that must 
be in accordance with the laws and regulations governing banking the bank s failure to comply with the 
laws when performing banking activities leads to the risk of non compliance those that have a negative 
impact on the bank may reach the degree of withdrawal of the banks license or bankruptcy. 
          





فیط دلاخ يلع       میھاربإ لیعامسإ میھاربإ  
ةیلك نوناقلا /ةعماج لباب  
  
ةصلاخلا  
 نأ     بقارمرصملا مازتلا ىدم ىلع ةباقرلا نع لوؤسملا وه لاثتملاا فتاميلعتلاو ةمظنلااو نيناوقلاب  ، دعي لاثتملاا بقارمف
لاخ نم كلذو ةيفرصملا ةباقرلا تاهج دحالو فرصملا نيب لصو ةقلح هليكشت كنبلالا يزكرماقتلاب يزكرملا كنبلا دوزي وهف رير 
تامولعملاوملا ةبولطا قيقحت نم دكأتلل  نيناوقلاب فرصملا مازتلا نم دكأتلا وهو لاثتملاا بقارم ةفيظو ءاشنا نم ساسلاا فدهل
داصلا تاميلعتلاوةرلا نع كنبيزكرملا . 
وهف موقيب ديدعلالا نم ماهمفلتخت يتلا اهماهمب هيلا لكوملا ةهجلا بسحب  ،ًلاوا ىلا لاثتملاا بقارم ماهم مسقتف ماهم 
رمبقالاا لاثتم هاجتألإا ةرادلإا سلجم ةحلصمل لاثتملاا بقارم اهب موقي ماهملا هذهو ةيفرصملا ةرادو هترادإ يقابو ايلعلا تارادإ 
لإا عيمج لاثتما نم ققحتلل ىرخلاا فرصملاتارادتاميلعتلاو نيناوقلل فرصملا يف  ،ثًاينا لاثتملاا بقارم ماهم هاجتألأا ةطشن 
ةيفرصملا، فورعملا نأ فراصملا نم ديدعلاب موقت لأاةطشن بجي يتلا نأ لمعلل ةمظنملا تاميلعتلاو نيناوقلا بجومب نوكت 
يفرصملا ، ىلع يبلس رثا اهل نوكي يتلا لاثتملاا مدع رطاخم ىلا يدؤي ةيفرصملا ةطشنلأا ءادا دنع نيناوقلل فرصملا لاثتما مدعف
فرصملار بحس ةجرد ىلا لصي دق ةصخ فرصملا وأهسلافا .  
  
تاملكلاا ةلادل :لاثتملاا بقارم، فراصم، لاثتملاا مدع رطاخم   
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  المقدمة -١
  الجهاز المصرفي لما له من دوٍرها الاقتصاد العالمي تحولات جذريه شملت كل جوانبه بما فيشهد
 ورها المصارف الحجر الاساس في الجهاز المصرفي لددوتع،  المحلي والعالميلاقتصادي النشاط احيويفي
 من الخدمات المصرفية يدوذلك بتوفير العد، ة والمشروعات الاقتصاديلقطاعاتالفعال في تمويل مختلف ا
 .زةالممي
ومن هذه المخاطر ،  بسبب ممارستها لهذا النشاطتنوعه المصارف تواجه مخاطر كثيرة ومأن غير 
مخاطر الخسائر ، مخاطر السمعة،  هي مخاطر العقوبات القانونيةيرةالتي لوحظ تعظمها في السنوات الاخ
والتي تنتج من عدم الامتثال ،  عدم الامتثال او مخاطر الامتثال بمخاطرةوتسمى هذه المخاطر الثلاث، ةالمالي
 وظيفة استحداثلذلك ظهرت الحاجه الى ، ني المهسلوكللقوانين والانظمة والتعليمات والاوامر ومعايير ال
 تجاوزثال المصارف للقوانين و امتراقبة مأهمها أساسية غراضمراقبة الامتثال التي تهدف الى تحقيق ا
 المصرف إدارة مجلس قبل من أعداده مكتوب يتم برنامج أعدادمخاطر السمعة و الخسائر المالية من خلال 
 المصارف على وضع سياسات وضوابط و نظم تهدف الى إداراتلذلك عملت ، وعرضه على البنك المركزي
 نجاح سير أجلومن ،  التقليل  منهاأو هذه المخاطر ضمان ممارسه النشاط المصرفي بالطريقة التي تحد من
للأشراف ومراقبة النشاط  للحد من حدوث انحرافات ( تثالمراقب ام) وجود الرقيب من بدالنشاط المصرفي لإ
  . علاقة بذلكله المركزية وكل من ك البنوعها القوانين والتعليمات التي تضأتباع علىمن خلال الرقابة 
ويترتب على تعين ،  من قبل مجلس أدارة المصرفمتثال الاة تعيين مراقب الامتثال في دائرويتم
 تتمثلو، ددة أحكاماً قانونية متعات والأنظمة والتعليمنينمراقب الامتثال في المصرف للرقابة على امتثاله للقوا
  . القوانين و التعليماتموجب بةهذه الأحكام بمهامه المحدد
ثم بيان ،  الإدارة المصرفيةاتجاه مهامه ديديتطلب أول الأمر تح، ام مراقب الامتثال توضيح مهولأجل
 لبيان مهام مراقب  مخصصاًول الأبحثسيكون الم، بحثينوذلك من خلال م،  المصرفيةة الأنشطاتجاهمهامه 
 الأنشطة جاهاتفي حين سينعقد الثاني لإيضاح مهام مراقب الامتثال ،  الإدارة المصرفيةاتجاهالامتثال 
  -:لآتيو كا، المصرفية
   المصرفيةدارة الإاتجاه مراقب الامتثال مهام/ الاولالمبحثـ ٢
 الأنظمة بالقوانين وإدارته مراقب الامتثال يتولى مهمة الرقابة على التزام المصرف بجميع إن
 دارة المختلفة بقرارات مجلس الإإدارته الرقابة على التزام المصرف بجميع أيضاًويتولى ، التعليماتو
بالاستناد الى قانون البنك المركزي ،  العلياإدارته من قبل مجلس الإدارة وضوعة الموجراءاتوالسياسات والإ
 انهيار إلىلتجنب المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات والتي قد تؤدي ، وتعليماته
وعليه سنقسم هذا المطلب ،  الامتثالم التي تترتب على عدثاررها من الأوغي... المصرف أو سحب رخصته
  ـ:الآتي و على النحو ةمطالبعلى خمس
   على الالتزام المصرف بالقواعد المنظمة لنشاطهالرقابة/ الاولالمطلب١ـ٢
تقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة ،  العمل المصرفي في أي مصرفلإدارة المسؤولية الرئيسة إن
 رسم د مجلس الإدارة على صعياتوتتحدد مسؤولي، [١]ة من قبل مجلس الإدارةالمعين، [*](التنفيذية)العليا 
                                                             
،  تيسير العمل في  المصرفي فلمصرف فهي السبيل لمشاركة المساهمين في ا،جميع المساهمين) العليا للمصرف هي الإدارة*
 علىوتصادق ،  وتحاسبه على نتائج أعمال المصرف الإدارة وتحدد صلاحياته ومخصصاتهجلسفهي تمتلك سلطة انتخاب م
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 التي يجب أن المجالات و الخطط في كافة السياساتالسياسات و الخطط في وضع إطار واضح و محدد من 
فمجلس أدارة ، [٢] أهداف المصرفإلىوتقيم من خلالها للوصول ،  إطارهافي التنفيذية العليا دارة الإلتعم
 تتمثل في السياسات الداخلية التي وضع القواعد المنظمة لنشاط المصرف وعنالمصرف مسؤول 
  .[* ]وذلك وفقاً لقوانين البنوك المركزية وتعليماتها،  هذه السياسات الواجب اتباعها لتنفيذجراءاتوالإ
، جه خارأو سواء في داخل العراق رف الاستثمار لأموال المصاسياسة هذه السياسات في وتتمثل
 داخل العراق ة العاملرف يتم الاستثمار في الأسهم والسندات أو الاستثمار لدى البنك المركزي والمصااءوسو
والقيود ، شتراطات الاسياسةن تعكس هذه ال سياسة القروض والسلفيات والخصم ويجب أأيضاًو، أو خارجه
 والتشريعات،  بين السياسة الخاصة بالمصرفباين تيحدثوبذلك لا ،  الائتمانيد للتوسع أو لتقينونيةالقا
  .[ ٣] التي يضعها البنك المركزيالقيودو، ةوالسياسات الائتماني،  المصرفيالمنظمة للعمل
والتي ،  المصرف على مواجهة  التزاماتهرة سياسة السيولة والتي تعني قدأيضاً هذه السياسات وتشمل
 تلبية طلبات أيضاً و، للسحب من الودائععين المودطلباتتلبية :  في عنصرين هماساسية بصفة أتتمثل
 أهم من دالتي تع.  سياسة الودائعإلى بالإضافة تمع لتلبية احتياجات المجيات أي القروض والسلف،الائتمان
 منها نحو القروض والسلفيات بر بتوجيه الجانب الأكالمال أسفضلاً عن سياسة ر، المصرفمصادر تمويل 
  .[ ١٠٢ص، ٣ ] والاستثمارات المرتفعة العائد لتحقيق الربح
 أقسامه وإدارته هي الرقابة على مدى الالتزام المصرف بجميع ثال مهام مراقب الامتأولى تكون وبذلك
 تكون التي اللازمة لتنفيذ هذه السياسات وجراءات الإإلى وأضافه لداخلية مجلس الإدارة والسياسات اتبقرارا
 اجتماعات ضور على حقه في حء والتي يطلع عليها بنا، والتي تتعلق بنشاط المصرفنونمقرره بموجب القا
 لسنة (٤٩)قانون المصارف رقم  في تعليمات تسهيل تنفيذ قي المشرع العراإليةوهذا ما أشار ، مجلس الإدارة
 مراقب الامتثال مسؤول عن - أ: تية يتولى مراقب الامتثال المهام الآ-:ثانيا)) والتي تنص على أنه ٤٠٠٢
 المقررة بموجب جراءات مجلس الإدارة والسياسات الداخلية إضافة الى الإبقراراتمدى الالتزام المصرف 
  بصفةرفويحضر اجتماعات مجلس أدارة المص،  المركزي العراقيوالتعليمات التي يصدرها البنك، القوانين
  .[*]((مراقب
 المصرف بقرارات مجلس م قد حدد مهمة مراقب الامتثال في الرقابة على التزاقي العراالمشرع أن
وحسنا ،  والتعليمات البنك المركزيقوانين الاجراءات المقررة بموجب الأيضاً ولداخلية االسياساتالإدارة و
 ين المقررة بموجب القوانمصرفية السياسات والاجراءات العلىفعل المشرع العراقي في أنه لم يقصر الرقابة 
  .قابة على قرارات مجلس الإدارة ايضاً الرا اليهه وإنما أضافالتعليماتو
 هو الأخر حدد مهمة مراقب الامتثال في الرقابة على التزام المصرف بالقواعد ردني المشرع الأأما
 بالنتائج التي دارة مجلس الإزويد ت-٣)) في تعليمات مراقبة الامتثال والتي تنص على أنه لنشاطهالمنظمة 
                                                                                                                                                                              
 أو ضمه مجه دو وزيادة راس مال المصرف أالأساسيوهي تمتلك حق تعديل النظام ، الحسابات الختامية والتقرير النهائي
، عة والطباوالتوزيعدار المسيرة للنشر ، ٢ط، سلاميةالبنوك الا، محمد محمود العجلوني. انظر د، (لبنك اخر أو تصفيته
 .٦٣١ص، ٠١٠٢، عمان
 .٤٠٠٢لسنة ( ٤٩ )قممن قانون المصارف العراقي ر( ٧١/ المادة- اثاني/١/الفقرة )انظر*
 .٠١٠٢لسنة ( ٤)من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم ( ١٧/  المادة-ثانيا/ا / الفقرة) انظر*
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 من للحد في حال حدوث خرق لقانون معين أو سياسات معينة ووضع التوصيات اللازمة هايتوصل الي
  .[* ](( منها الإدارة التنفيذية بنسخةدالمخاطر المترتبة على ذلك وتزوي
 على قرارات مجلس رقابة مهمة مراقب الامتثال في الإلى بصورة مباشرة ر يشردنيلم المشرع الأأن
 الى ضرورة تزويد بالإشارة أكتفىكما فعل المشرع العراقي وإنما ، جراءات الداخلية و الإالسياساتالإدارة و
ق لقانون معين أو السياسات في المصرف ووضع التوصيات اللازمة للحد مجلس الإدارة بالنتائج في حال خر
  .  من المخاطر
 دائمة لمدى متابعة: مهام وظيفة الالتزام ))نه على أ مع التعليمات المصرية نجدها نصتبالمقارنةو
 الواجب ة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة الرقابيوالضوابط الملزمة واللوائح قوانينالتزام البنك بال
 من الادارة ني اية ملاحظات فانه من الضروري الاقرار عنها الى المستوى المعودوفي حالة وج، اتباعها
  .[ **]((ولجنة المراجعة
 اللوائح فهي لاتقتصر على القوانين وثال قد وسع من مدى رقابة مراقب الامتلمصري المشرع اأن
 وفقاً للتعليمات الرقابية ة وتعرف الحوكمة الرقابة على السياسات الحوكمأيضاًوالضوابط وإنما هي تشمل 
ه  هي مجموعة العلاقات بين إدارة البنك ومجلس إدارته وحملة الأسهم بالحوكمة))المصرية على أنها 
 الأسلوب ةوتتناول الحوكم، منها لكل ولياتمع تحديد واضح للسلطات والمسؤ،  المصالح الأخرىأصحابو
  .[* **]..... ((، وأنشطته اليومية ئونه للبنك لتوجيه ومباشرة شا المجلس والإدارة العلييتبعهالذي 
 المعمول بها في نشاط يةالمحلمدى الالتزام بالقواعد  ..... - ٥))  المشرع الفرنسي نص على أنه أما
 المحلية أكثر الأحكام تكونوعندما .  مدى الالتزام بتطبيق اللائحة الحاليةأيضاً التابعة لها وشركاتالفروع وال
فإن الالتزام بها يعد كافياً للوفاء بالالتزامات ،  من تلك المنصوص عليها في اللائحة الحاليةصرامة ودةش
  .المبينة في اللائحة الحالية على المستوى المحلي
 التنظيم المحلي مع تطبيق القواعد المنصوص عليها في اللائحة الحالية خاصة إذا أحكامـ عندما تتعارض ٦
 أخطار مسئول الامتثال لحالةزمة لهذا التطبيق يجب على الهيئات المحلية في هذه اأعاقت نقل المعلومات اللا
  .[ * ***](( بذلك أيضاًوتقوم المؤسسة الخاضعة بإخطار اللجنة المصرفية ، لكبذ
 بالنسبة للمصرف لمحلية بالقواعد التزام المشرع الفرنسي نص على رقابة مراقب الامتثال في الاأن
لنسبة للالتزام بهذه اللائحة و عند التعارض بينهما يجب أن يتم اخطار مراقب الامتثال بذلك  باأيضاًوفروعه و
  .لتصحيح هذا التعارض الذي يحدث بينهما
 بتقديم تقارير منتظمة أيضاًيقوم مسؤول الالتزام ........ )) أنه على المشرع الامريكي فقد نص أما
 السياسات و الاجراءات الخاصة بالمصرف بما في ئمة مجلس الإدارة أو اللجنة التابعة له حول مدى ملاإلى
                                                             
من ( ب/ ٩٩ )المادةالصادرة بالاستناد لأحكام ( ٦٠٠٢/٣٣) من تعليمات مراقبة الامتثال رقم ( ثالثا/  ـ المادة٣/الفقرة) انظر*
 .قانون البنوك الاردني
 . دليل التعليمات الرقابية المصريمن  الضوابط الرقابية،الباب الثاني( ٤/  ـ المادة٣/٣/ةالفقر)انظر**
 .المصرية الرقابية ت من دليل التعليماةالضوابط الرقابي، الباب الثاني( ١/المادة/ ١ لفقرةا)انظر***
 للائحة لجنة ل المعد٥٠٠٢ مارس ١٣ الثاني من القرار المؤرخ لمن الفص ( شرةالحادية ع/ المادة  / ٦ـ٥الفقرة )انظر****
 على المؤسسات الائتمانية اخلية الدة و الخاصة بالرقاب٧٩٩١ فبراير ١٢ المؤرخة في ٢٠ـ٧٩ رقم الماليالتنظيم المصرفي و
 . الاستثماريةالشركاتو
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  التي يرى أنهاالإجراءات لتلك السياسات وات بأجراء تصحيح علية التوصيةيجب لها وه امتثالمدى لكذ
  .[*]((مناسبة أو ضرورية
 أو دارة بتقديم تقرير الى مجلس الإ بموجب نص القانون الامريكي يكون ملزمالامتثال مراقب ن إ
  . الخاصة بالمصرفالاجراءات التزام المصرف بالسياسات ومدى ى التابعة له حول رقابته علاللجنة
 المبدأ)) نصت على أنه فقد ووظيفة الامتثال لامتثالا بازل المتعلقة بة     أما عن ورقة عمل لجن
   مسؤوليات إدارة الامتثال- :السابع 
 التقارير الى تقديم للسياسات والاجراءات والامتثال عن مراقبة ؤولة الامتثال مسإدارةتكون  ..... -٤٣
  .[**].....(( دارةالإ
 من خلال مراجعة تقارير الاجراءات في الرقابة على هذه السياسات وهثال بإداء مهمت الامتمراقب     ويقوم 
 والسياسات لمطبقةوبصفة خاصة عند وجود مخالفات جوهرية للأنظمة ا،  التدقيق الداخلي دورياًقسم
  .[***]والاجراءات المقررة 
 يرفع تقاريره الى مجلس جراءات مراقب الامتثال لمهمته في الرقابة على السياسات والإأداء      وبعد 
وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي ،  نسخة الى الإدارة التنفيذيةرسالأ أو اللجنة المنبثقة عنه مع دارةالإ
 تقدم يمكن القول أن ما منو،  بعد كإحدى مهام مراقب الامتثالاالصادرة بهذا الخصوص وهذا ما سنتناوله فيم
 قوانينلتراقب مدى التمسك بجميع ال، المركزي والبنك مصرف وصل بين الة حلقشكلوظيفة مراقب الامتثال ت
  .[٤]  بالتشريعات المصرفية والتعليماتوالالتزام، قوالقواعد القابلة للتطبي
   و مراجعة مدى انسجام عمل المصرف مع القواعد المنظمة لهتقييم/ المطلب الثاني٢ـ٢
 وقرارات مجلس إجراءات المصرف بسياسات ولتزام على مدى ارقابته عن فضلاً الامتثال مراقب أن
 قوانين المع  وقرارات الإدارة العلياإجراءات وسياسات انسجام مراجعة وتقييم عن أيضاًفهو مسؤول ، الإدارة
  .والتعليمات التنظيمية
بعد أن يتم ، ت والتعليماقوانين والقرارات مع الجراءات انسجام السياسات والإمراجعة بتقييم وويقصد
 إدارةعن وضع سياسات  مسؤولة العليافالإدارة ،  قبل الإدارة العليامن جراءات والإالسياساتتحديد هذه 
 المخاطر إدارة إجراءاتوكذلك دورها في التأكد من حسن تطبيق سياسات و، رفمخاطر السيولة في المص
 مراجعة وتقييم مدى انسجامها عن طريق مقارنه مرحلة تأتي. [****]دارةالتشغيلية الموضوعة من مجلس الإ
ثم ،  عنهانحراف مع القوانين والتعليمات التنظيمية لمعرفة مقدار الاالقرارات وجراءات والإياساتهذه الس
 معرفه مدى امتثال هذه السياسات فهو تقييم الأساسي من عملية الالهدف أما،  المقررةبالأهداف ذلك رنةمقا
 المعلومات تحليل إلىوأن عملية المقارنة تحتاج ،  والتعليمات البنوك المركزيةانين والقرارات للقوجراءاتوالإ
                                                             
 . من قانون السرية المصرفية الامريكي(21.9321 rfc 21 )لمادة اأنظر*
  : ورد باللغة الانكليزيةماالنص ك،  بالامتثال ووظيفة الامتثالتعلقة ورقة عمل بازل المانظر**
 seitilibisnopser noitcnuf ecnailpmoc 7 elpicnirp(
 dna seicilop eht htiw ecnailpmoc gnirotinom rof elbisnopser eb yam tnemtraped ecnailpmoc eht 43
           ) tnemeganam ot gnitroper dna serudecorp
 الممكنة وأرسال نسخة منها لسرعةاعداد تقارير التدقيق با.ج ...: يضع قسم التدقيق الداخلي برنامجاً واجراءات للتدقيق: ثانياً)) ***
 يللجهة التي تم تدقيقها ونسخاً موجزة للإدارة العامة وللجنة مراجعة الحسابات ولمجلس أدارة المصرف ومراقب الامتثال ف
 .٠١٠٢لسنة ( ٤) العراقي رقم المصرف قانون تنفيذمن تعليمات تسهيل ( ٠٦/ثانيا ـ المادة/ج/الفقرة)انظر، ((المصرف 
 .٠١٠٢لسنة( ٤) رقم لعراقي اارف تنفيذ قانون المصيلمن تعليمات تسه( ٧٣)و( ٢٢) المواد انظر****
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ويتم عادة جمع المعلومات والبيانات اللازمة ،  والقراراتجراءاتوالبيانات اللازمة عن هذه السياسات والإ
  .[٥]ظة الشخصية وغير ذلك والشفوية والملاحتابيةالتقارير الك: ثل العديد من الوسائل مطريقعن 
من أن يحدد ،  شكل يمكن لمراقب الامتثالفي مات الغرض الرئيسي من الوسائل هو تزويد المعلوإن
 هاأو عدم انسجام،  البنوك المركزيةوتعليمات قوانين والقرارات مع الجراءاتبسرعه انسجام السياسات والإ
 وغيرها في قارير لذلك يجب أن تكون الت، تصحيحي ضروري أو غير ضروريإجراء إلىوبذلك تحتاج 
 الحقائقشكل يسمح باستيفاء هذه الاحتياجات وأن لا تترك مجال لمراقب الامتثال أن يدخل في مجموعة من 
  .  تؤدي الى الوصول الى معلومات غير أساسيةمتصلةغير 
 ين وما بجراءاتلإ في التأكد من تحقيق الانسجام بين السياسات واالمراجعة أهمية التقييم ووتظهر
 التصحيحية منعاً جراءاتلكي تتخذ الإ، ابها الانحرافات ومعرفة أسباكتشافو، التنظيميةالقوانين والتعليمات 
 مع القرارات والإجراءاتلذا فمراقب الامتثال يتولى الرقابة على مدى انسجام السياسات و، [٦]هامن تكرار
 التي خرى الأالتقاريرفضلاً عن ،  قسم التدقيق الداخلي دوريااريرمن خلال مراجعة تق،  والتعليماتنالقواني
 متكاملة ليقرر مدى اتحتى يتمكن من جمع معلوم،  حقه في طلب الايضاحات والبياناتتكون من خلال
  .امتثال المصرف للقوانين والتعليمات
 ٤٠٠٢لسنة ( ٤٩) نص المشرع العراقي على ذلك في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم وقد
هـ ـ مراجعة السياسات والاجراءات :  مراقب الامتثال المهام الآتيةلىتوـ ي:ثانياً))  على أنه نصالتي ت
 والتعليمات واللوائحوقرارات الإدارة العليا المتعلقة بنشاط المصرف وتحديد مدى انسجامها مع القوانين 
 في ختلفة زـ مراجعة الاجراءات التي تتبعها الإدارات الم.......التنظيمية المختصة وتقديم الملاحظة بشأنها
 والتوجيهات ت الاجراءاة والانظمة المختصة وتقويم مدى ملاءمانين مع القومها انسجانالمصرف والتأكد م
  .[*]((ومتابعة الانحرافات وتقديم المقترحات لمعالجتها وتحسينها ، الداخلية
 تحديد وجراءات والإياسات السعة أن المشرع العراقي لم يقصر مهمة مراقب الامتثال  في مراجوبذلك
 الإدارات المختلفة في المصرف للحد أيضاًشمل وإنما وسعها لت،  مع القوانين على الإدارة العلياجامهامدى انس
 عدم امتثال المصرف للقوانين وما يترتب على ذلك من مخاطر تؤثر على الىمن الانحرافات التي قد تؤدي 
  .عمل المصرف لذا يجب علية متابعة الانحرافات و تقديم المقترحات لمعالجتها و تحسينها
 الامتثال في ب على مهمة مراقنص تفلم بحثنا في بازل محل المقارنة تقرير الأخرى وريعات التشأما
 لتحديد مدى انسجامها مع القوانين والتعليمات وإنما قصر دوره على متابعة الإجراءات السياسات وجعةمرا
  .مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط
  ر تقاريعرف/ المطلب الثالث٣ـ٢
 لنقل البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط لتفصيلية الوسيلة الملخصة أو اتلك) تعرف بأنها لتقارير اإن
  .[٧]( في الرقابة واتخاذ القرارات هاالمصرف الى الجهات العليا لمساعدت
 إدارة فصلية الى كل من الإدارة العليا التنفيذية ومجلس قارير عن رفع تول مراقب الامتثال مسؤإن
فعلى مراقب الامتثال أن يبلغ عن جميع الحالات ،  المركزيالبنك إلىالمصرف أو اللجنة المنبثقة عنه و
 التي مهمةوعليه كذلك الابلاغ عن جميع الحالات ال،  الالتزام بالقوانين والأنظمةعدم التي أتسمت بمهمةال
وفي بعض ، ياً الداخلي دورقيقالتد قسم اريرأتسمت بإساءة استعمال القوانين التي وجدت عند مراجعة تق
                                                             
 .٠١٠٢لسنة ( ٤) رقم لعراقيمن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف ا( ١٧/ ثانيا ـ المادة/ هـ/ ز/ أ /الفقرة )انظر*
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 كالمفتش ف طرف ثالث خارج المصرإلىالحالات على مراقب الامتثال الابلاغ عن الأعمال غير القانونية 
 دليل حصل عليه على أن هناك عدم التزام أو إلى استنادوعند تأكد مراقب الامتثال ، العام أو النائب العام
،  عن هذا الموضوعتعودفي هذه الحالة أن يبلغ عن المعلومات التي إساءة استعمال مهمة قد حصلت عليه 
أما سوء الاستعمال يقع ،  والأنظمةقوانينوانتهاك ال،  يشمل الأعمال غير القانونيةتزاموأن تعبير عدم الال
  .[٨] المطلوب للالتزام بالقانونمستوىعندما تكون تصرفات الموظفين دون ال
يصدر تقاريره بصورة ملائمة وذلك بوضع المعلومات للاستعمال في  على مراقب الامتثال أن يجب
 اتأن مجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة عنه أكثر الجه،  مجلس الإدارة والإدارة العليابل قمنالوقت المناسب 
 حوافز لتنفيذ ه يجب أن يكون لديمتثالفمراقب الا،  المدراء في المستوى الأعلىصرفات تلىأهمية للرقابة ع
 إدخال مراقب الامتثال يزيد إن،  لاستغلال ثروة المساهمينعليا في المراقبة وليس التواطؤ مع الإدارة الهامهم
 باستقلالية سوف يكون عفوجود مراقب امتثال يتمت،  مراقبة الإدارة العليا بفعاليةىمن قدرة مجلس الإدارة عل
  .[٩]عدم  الامتثال للرقابة على شرعية أكثر فعالية واًمشرف
 مسؤولية مراقب الامتثال في أعداد تقارير الى مجلس الإدارة أو على أيضاً نص المشرع العراقي وقد
 على نص اذاللجنة المنبثقة عنه ونسخه منه الى الإدارة العليا والى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان 
 العليا والى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في ارةلإد ـ رفع تقارير فصلية الى كل من اح))أنه 
 من أجل تلافي لتصحيح الاقتراحات والاجراءات اللازمة لضمن الانحرافات المكتشفة تتلالبنك المركزي حو
 البنك المركزي عند اجعة منها في ملفاته تكون خاضعه لمربنسخةتكرارها في المستقبل والاحتفاظ 
  .[*]((الطلب
 المشرع العراقي حدد بأن تكون التقارير فصلية كما قد قصر مهمة مراقب الامتثال في أرسال أن
 العامة لمراقبة الصيرفة مديريةى ال تقريره ايضاً الإرسالو،  العليا دون مجلس الإدارةارةالتقارير الى الإد
 اللجنة هي على أن يكون للجنة التدقيق وارفلمص كجزء من رقابة البنك المركزي العراقي على االائتمانو
 ين بالقوانم بمدى الالتزايتعلقالمنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية متابعة تقارير مراقب الامتثال فيما 
 يجب اتخاذها عند عدم تي التقارير والتوصيات بالإجراءات القديمصرفي وت بالعمل الممتعلقة الالتعليماتو
  .[**]الالتزام
فالتقارير التي يجب ،  والتي يجب رفعها لجهات متعددةال التقارير التي يعدها مراقب الامتثوتعدد
  -: العراقي هيمركزي من قبل مراقب الامتثال بموجب تعليمات البنك الإعدادها
  -: مراقب الامتثال الى البنك المركزي العراقيإعدادها التي يقوم بقاريرـ الت:اولاً)) 
 تقريراً سرياً الى البنك المركزي العراقي في الخامس من كل شهر عن أعمال الشهر السابق يقدم
فضلاً ، ي قدمها التبالتوصيات صحوبة مإليها بها والنتائج التي توصل قاميتضمن جرداً بأعمال المراقبة التي 
  -:عن
  . الوضع المالي للمصرف المتعلق بالشهر مقارناً بالوضع المالي للشهر السابقتحليل  - أ 
                                                             
 .٠١٠٢لسنة ( ٤)من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم ( ١٧/ثانيا ـ المادة/ح /الفقرة )انظر*
ـ ٤.....  كل مصرف ان يقوم بتشكيل لجنة تدقيق من اعضاء مجلس الادارةىعل( لجنة مراجعة الحسابات)أ ـ لجنة التدقيق )) **
متابعة تقارير مراقب الامتثال والالتزام بالقوانين والتعليمات التي تصدر عن الجهات الاشرافية والرقابية المختصة المتعلقة 
 تعليمات من( ٥٦/ ـ المادةثاثال/ ٤/أ/لفقرةا )انظر، ((ذها بالإجراءات الواجب اتخاياتبعمل المصرف وتقديم التقارير والتوص
 .٠١٠٢لسنة ( ٤)تسهيل تنفيذ قانون المصرف العراقي رقم 
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  .فصللكل ( الارباح والخسائر) مقارن لبيان الدخل عرض  -ب 
  .( والديون الملاحقة قضائياتحصيلهاالديون المشكوك ب) بالديون غير المنتجة للفوائد جدول  -ج 
  . بالديون غير المنتجة للفوائد التي تم بشأنها أجراء مصالحةجدول  - د 
  . هذا التعاملأحجام مع المؤسسات والشركات التابعة ولتعامل باجدول  -ه 
  . سلبي على وضع المصرف وملاءته وسيولتهتأثير للشهر السابق لكل الحالات التي لها  خاصاًتقرير  -و 
 نة المصرف للمصرف الذي يقوم بمراقبته إلا ا الخصوص الى مجلس أدارذا نسخ عن تقاريره بهتقديم  - ز 
هذه التقارير لا تتدخل بالقضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب ولا يجوز لها أن تتعرض الى علاقات 
  ـ:المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الحالات الآتية
  . بعمليات مخالفة للقانونلمصرف قيام الدى 
 في حال السماح له بتأجيل أو الحةأو خضوعه لنظام المص، املين مع المصرف إفلاس أحد المتع حالةفي 
  .الدفع
  . منح المصرف اعتمادات قد تؤدي الى تعرض سيولته للخطرإذا 
  -(:أو مجلس إدارته) الى لجنة أدارة المصرف لامتثال مراقب اإعدادها التقارير التي يقوم ب-:ثانيا
  . تم تقديمها الى البنك المركزيي من التقارير التنسخة  - أ 
  .      [*]((  الجلستين من جلسات ادارة المصرف شاملة عن نشاطاته خلال الفترة الممتدة بينتقارير  -ب 
ويضع مجلس ادارة ،  على النظام المصرفي والنقديشراف البنك المركزي هو المختص داخل كل دولة بالأإن
 على ة للرقابإدارة إنشاءوتتناول بوجه خاص ، مصارفالبنك المركزي قواعد عامة للرقابة والاشراف على ال
 دائرة مراقبة الامتثال أحدى أجهزة الرقابة على الامتثال للقوانين وتعليمات البنك المركزي دوتع، لمصرفا
 كفالبن،  تخضع لتفتيش البنوك المركزيةارفأن المص، [٠١]زي المصرف والبنك المرك وصل بينةفهي حلق
 على أن خرى مصرف وتدقيق حساباته ووثائقه الأأي موظفيه بفحص دفاتر ن وأكثر ماً يكلف موظفمركزيال
 جميع  لموظفي البنك المركزياوعلى المصرف وموظفيه أن يقدمو، يتم ذلك لمرة واحدة على الأقل في السنة
 الامتثال راقب أهمية تقرير مظهروت، [١١] لإنجاز الفحص على الوجه كاملزمةلا الدفاتر والحسابات المطلوبة
،  جانب الموجودات وجانب المطلوباتفي أنها تكشف عن مركز المصرف ويظهر، ٠٠الى البنك المركزي
تطورات نشاط كل مصرف على حدة  من الوقوف على ركزيفهذه البيانات التي في التقارير تمكن البنك الم
  .[٥٢ص، ٤]وعلى تطورات النظام المصرفي ككل 
 الى مسؤولية مراقب الامتثال في رفع تقارير فلقد نص على أنه خر فقد أشار هو الأردني     أما المشرع الأ
 الاختبارات ورفع التقارير ء اجرال بسياسة مراقبة الامتثال الموضوعة وذلك من خلاالتقيد التأكد من -٧))
مخاطر " عنه ونسخة الى الادارة التنفيذية بحيث تتضمن التقارير تقييم قة اللجنة المنبثولمجلس الادارة ا
 عنها لكشفوالاختبارات التي تم اجراؤها خلال فترة التقرير والمخالفات وجوانب القصور التي تم ا" الامتثال
  .[**]((اذهااتخ التي تم يحية التصحراءاتوالاج
                                                             
 ٥٠٠٢ ، ئتمانالمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والا/  البنك المركزي العراقيتعليمات*
من قانون ( ب/٩٩)صادرة بالاستناد لأحكام المادة( ٦٠٠٢/٣٣)من تعليمات مراقبة الامتثال رقم ( ثالثا/ـ المادة ٧/الفقرة )انظر**
 .البنوك الاردني
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 مجلس الإدارة أو اللجنة المنبثقة إلى المشرع الاردني حدد مهمة مراقب الامتثال في رفع التقارير إن
 اختبارات على أن يتضمن الامتثالعنه للتأكد من تقيد المصرف بسياسة الامتثال من خلال إجراء مراقب 
 الإجراءات التي تم الكشف عنها والقصور انبجو الامتثال ونتائج الاختبارات والمخالفات وراط مختقريرال
  .التصحيحية التي تم أتخاذها
 الى لجنة أعمالهم يرفع مسئول الالتزام تقارير عن - ٣))  أنه علىشرع المصري فلقد نص  المأما
  .[*](( مجلس الإدارة إلىأو /المراجعة و
 الى شارةدون الإ،  قصر رفع التقارير على مجلس الإدارة واللجنة المنبثقة عنه ي المشرع المصرأن
 أشار الى ضرورة تزويد ين المشرع العراقي والاردني اللذفبخلا،  بنسخه منهاية العليا التنفيذارةتزويد الإد
  .هالإدارة التنفيذية بنسخة من تقرير
 الشركات الخاضعة بتحديد ما إذا كان المسئول تقومو.... )) نص على أنه قد الفرنسي فلمشرع اأما
 بتقديم مأم أنه يقو.....  مهنته الى أحد مسئولي الرقابة الدائمة ارسة ممن تقريراً عيقدمعن مراقبة الامتثال 
  .تقريره الى الهيئة التنفيذية مباشرةً 
 أذا ما شرةمبا( التشريعية )يةلتداولويقوم مسئول مراقبة الامتثال بتقديم تقرير ايضاً الى الهيئة ا ، هذا
  .[**]. (( ضرورة ذلك( التشريعية)رأت الهيئة التنفيذية أو الهيئة التداولية 
 كل من الهيئة أيضاً الرقابة الدائمة وإلى برفع تقريره يقوم القرار الفرنسي بموجب مراقب الامتثال إن
 المسؤولة على الرقابة عليه هي هةورة فقط لان الج حددها عن الضرلكن بالمصرف والتشريعيةالتنفيذية و
  . الرقابة الدائمة في المصرف
 بتقديم تقارير منتظمة أيضاًيقوم مسؤول الالتزام ........ )) الامريكي فقد نص على أنه مشرع الأما
 بما في رف التابعة له حول مدى ملائمة السياسات و الاجراءات الخاصة بالمصجنةالى مجلس الإدارة أو الل
 التي يرى أنها الاجراءات بأجراء تصحيحات لتلك السياسات وصية علية التويجبذلك مدى امتثاله لها و
  .[*** ]((مناسبة أو ضرورية 
 أو دارة مجلس الإإلى منتظمة قارير ترفع مراقب الامتثال بموجب قانون السرية الامريكي يقومبأن
  . الخاصة بالمصرف ومدى  الامتثال لهاجراءاتاللجنة التابعة له حول مدى ملائمة السياسات والإ
 مراقب الامتثال في رفع ة ووظيفة الامتثال على مهملامتثال بازل المتعلقة بامل نصت ورقة عوقد
  ارير التقإعداد والاختبار وصدالر: يفة الامتثالمسؤوليات وظ: المبدأ السابع))  على أنه نصت اذالتقرير 
وينبغي ان تشير .  بشأن مسائل الامتثالليا العة منتظمة الى الادارير ـ ينبغي للرقيب الأمتثالي تقديم تقار١٤
 في تبما في ذلك اي تغييرا،  خلال الفترة المشمولة بالتقريرث مخاطر الامتثال الذي حدييمالتقارير الى تق
/  وانتهاكاتوتلخيص اي ،  مثل مؤشرات الاداءصلةموجز بيانات مخاطر الامتثال استناد الى القياسات ذات ال
والابلاغ عن التدابير التصحيحية ،  الموصى بها لمعالجة لهملتصحيحيةوالاجراءات ا، أو أوجه قصور محددة
                                                             
 .لمصري اقابية من دليل التعليمات الرابيةالضوابط الرق، الباب الثاني ( ٢/ـ المادة٢/٣/الفقرة)انظر*
 المالي التنظيم المصرفي و المعدل للائحة لجنة٥٠٠٢ مارس ١٣ المادة الحادية عشرة من الفصل الثاني من القرار المؤرخ انظر**
 . الاستثماريةالشركات على المؤسسات الائتمانية واخلية و الخاصة بالرقابة الد٧٩٩١ فبراير ١٢ المؤرخة في ٢٠ـ٧٩رقم 
 . من قانون السرية المصرفية الامريكي(21.9321 rfc 21) المادة أنظر***
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 بالبنك صةلف الشخصي لمخاطر الامتثال الخا مع المايجب أن يكون شكل التقارير متناسب. لفعلالتي اتخذت با
  .[*] (( أنشطتهو
   الامتثالق النصح لتطبيتقديم/ المطلب الرابع٤ـ٢
وهذا الرأي ،  بشان ما يجب ان يفعلما الذي يبدي الى شخص الرأي)  النصيحة تعني ـ بصورة عامة ـ    
  .[٢١ ]  (ؤونهأو التوصية أما القيام بعمل أو بعدم القيام بأي شيء ما لمساعدة آخر بتوجيهه في ش
 من أجل ليماتحول القوانين والتع،  العلياالإدارة إلى مراقب الامتثال مسؤول عن تقديم النصح إن
 على اطلاع وبشكل يومي حول أخر التطورات في دارة الإءابقا أيضاً ويشمل ذلك ،التطبيق الأمثل لها
  .[ ٣١]القوانين والأنظمة والمعايير المطبقة 
 للمصرف لعليا الإدارة اإلى الذي يبدي مراقب الامتثال الرأي )بأنها نعرف النصيحة أن يمكننا وعليه
 عدم أو التوصية أما قيام بعمل أو وهذا الرأي،  والتعليماتنظمة من القوانين والأإليهبشأن ما يجب الامتثال 
  (.شؤونهاالقيام به للتوجيه في 
، ا الإدارة العليإرشاد عن أيضاًفهو مسؤول ،  مراقب الامتثال على تقديم النصح مسؤوليةقتصر تولا
فهناك تطابق في ،  الامتثالدملتجنب مخاطر ع،  وكل ما يطرأ عليها من تعديلاتيقللقوانين الواجبة التطب
فالإدارة العليا يجب أن يكون تطبيقها ، مثلالمصلحة بين مراقب الامتثال وبينها فيما يتعلق بتطبيق القانون الأ
 بشكل وهو ما يستدعي أن يعملوا معاً، لكي تتحقق الكفاءة والفعالية ، نكاللقوانين على أعمالها سليماً بقدر الإم
 راتقرا والجراءات على السياسات الداخلية والإمتثال فرقابة مراقب الا،[٤١] النتائجلوثيق لتحقيق أفض
 طرق أنالا ،  والنصح تبدو بسيطة في مفهومهاادرشومع أن فكرة الإ، تتضمن عمليات النصح والإرشاد
ويترتب على مراقب الامتثال أن يعرف الإدارة العليا على ،  والتعقيدصعوبة تكون غاية في الد قطبيقهات
 هيكل إلى الى سلطاتها وواجباتها ورفويجب أن تتع،  عليها يطرأ تغير قد إينين والتعليمات السارية والقوا
  .[٥١] بين أقسامه المختلفة مةالمصرف التنظيمي والعلاقات القائ
 فلم ينص المشرع العراقي في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم ريعات عن موقف التشأما
ولكن يمكن القول أن طبيعة عمل مراقب ، الامتثال مراقب ام على هذه المهمة ضمن مه٤٠٠٢لسنة ( ٤٩)
 طرأ تالتي المصرف حول القوانين والتعليمات والتعديلات إدارات إلىالامتثال تتضمن تقديم النصح والإرشاد 
  .[**]يهاعل
 حول القوانين والانظمة فيذيةـ تقديم النصح للإدارة التن٢)) فلقد نص على أنه ردني     أما المشرع الأ
  .[ *** ](( تطرأ عليها ديلات تعواي بقةوالمعايير المط
                                                             
   كما ورد باللغة الانكليزيةلنصا، متثال ووظيفة الاتثال بالامتعلقة المزل ورقة عمل باانظر*
 seitilibisnopser noitcnuf ecnailpmoc 7 elpicnirp(
 ecnailpmoc no tnemeganam roines ot sisab raluger a no troper dluohs ecnailpmoc fo daeh eht 14(
 eht gnirud ecalp nekat sah taht tnemssessa ksir ecnailpmoc eht ot refer dluohs stroper eht srettam
 tnaveler no desab eliforp ksir ecnailpmoc eht ni segnahc yna gnidulcni doirep gnitroper
 seicneicifed dna sehcaerb deifitnedi yna esirammus srotacidni ecnamrofrep sa hcus tnemerusaem
 serusaem evitcerroc no troper dna meht sserdda ot dednemmocer serusaem evitcerroc eht dna
 eliforp ksir ecnailpmoc sknab eht htiw etarusnemmoc eb dluohs tamrof gnitroper eht nekat ydaerla
                                                                                   )seitivitca dna
 .١١٠٢لسنة ( ٤) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم من( ١٧) المادة انظر**
من قانون ( ب/٩٩)صادرة بالاستناد لأحكام المادة ( ٦٠٠٢/٣٣)من تعليمات مراقبة الامتثال رقم( لثاثا/ ـ المادة٢ /فقرةال )انظر**
 .البنوك الاردني
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 الإدارة التنفيذية للمصرف إلى قد نص على مهمة مراقب الامتثال في تقديم النصح ردني     أن المشرع الأ
  . المطبقة وكل ما قد يطرأ عليها من تعديلاتحول القوانين والانظمة والمعايير
     أما التشريعات الأخرى محل المقارنة في رسالتنا هذه فلم تنص هي الأخرى كما فعل المشرع العراقي 
   .مصرفية الى الإدارة الرشادعلى مهمة مراقب الامتثال في تقديم النصح و الإ
 في المبدأ السابع على ٥٠٠٢     ولقد نصت ورقة عمل لجنة بازل المتعلقة بالامتثال ووظيفة الامتثال لسنة 
  النصح : المسؤوليات وظيفة الامتث:  السابعالمبدأ ))أنه على نصت النصح فلقد تقديممهمة مراقب الامتثال في 
بما ، متثال و معايير الاد و قواعوانين العليا بشأن قدارة الإإلى تقدم مهمة الامتثال المشورة أن ـ ينبغي ٥٣
  .[ *]((.جال علم بالتطورات في هذا الملىفي ذلك ابقائها ع
   والتثقيف حول مواضيع الامتثالالتدريب/ الخامسطلب الم٥ـ٢
لى تزويد الموظفين بالمعلومات والمعارف التي تكسبهم مهارات تلك الجهود الهادفة ا:  بالتدريبيقصد
 أداء مهارات ومعارف وخبرات بما يزيد من كفاءاتهم في ن لديهم مماأو تنمية وتطوير ،  العملأداءفي 
  .[٦١] مستوى أعلى في المستقبلات أعمال ذداءعملهم الحالي أو يعدهم لأ
 أن هيفليس من المعقول ولا من البد، ل المسؤولية الأساسية للتدريب تقع على عاتق مراقب الامتثاإن
 أن موظفيه بحاجة الى التدريب والتنمية حول سياسات آخرينتظر مراقب الامتثال حتى يخبره شخص 
 حجمبما يتناسب مع  من اقتراح مراقب الامتثال تدريب الموظفين حول مواضيع الامتثال لابدلذا ، الامتثال
وهذا الإمر يتم بين مراقب الامتثال وجهاز الموارد البشرية في المصرف ، وطبيعية تقيد عمليات المصارف
 من تحديد أساليب التدريب بما يتماشى بدولا،  [ ٧١]الذي يقدم المعاونة له في مجال تخطيط البرامج التدريبية
، حاضرةأسلوب الم،  أثناء العمليبتنوعه ومختلفة مثل التدرفأساليب التدريب م، مع عمل مراقب الامتثال 
 وبعد الانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية لإبد من تصميم لخا...المباريات الإدارية ، أسلوب البريد الوارد
  .[ ٧٩ص، ٦١] ياجاتالبرنامج التدريبي الذي يأتي مسايراً ومتمشياً مع هذه الاحت
 كان من خلال دورات ء طرق تطوير الامتثال في المصارف سواد أحديع للتدريب أهمية فهو إن
  .[٨١] ومهارات وظيفية مناسبةدة محدوفةفهي تركز على اكتساب معر،  أو خارجية أو بعد أوقات الدوامةيداخل
 تحديد سياسات الامتثال في المصرف والتي يجب أن ن مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولين عويعد
 لقوانينالالتزام با، ابداء النصح والإرشاد) تتضمن لتيوا، ها جميع الموظفين في المصرف بتزميل
 في ملين امتثال داخل المصرف وتوضيح أهميتها لجميع العاسة سياإنشاءكما يجب تحديد و( الخ...،ليماتوالتع
 في المصرف حول ن مسؤولية تثقيف الموظفيثاللذا تقع على عاتق مراقب الامت، جميع المستويات الإدارية
 من اعتمادها في المصرف تضع سياسة مكتوبة للامتثال والتي يجب التنفيذية العليا دارةفالإ، مواضيع الامتثال
  .[ ٩١]قبل مجلس الإدارة وتقييم مدى فعاليتها
مثل ، خطاء حل الأتجراءاوعن الإ،  الامتثالات بشكل مستمر عن سياسن المهم تثقيف الموظفيمن
 هوفي هذ،  على عدم الامتثال للقوانينتترتب تساعد في حماية الموظفين من المسؤولية التي جراءاتهذه الإ
  .[ ٠٢] أو بأية طريقة أخرىلوماتالحالة يمكن للمصرف أن ينشر هذه السياسة على موقعه في شبكة المع
                                                             
  : ورقة عمل بازل المتعلقة بالامتثال ووظيفة الامتثال في المبدأ السابع الوارد باللغة بإنكليزيةنص*
 ecivdA seitilibisnopser noitcnuf ecnailpmoc 7 elpicnirp(
 dna selur swal ecnailpmoc no tnemeganam roines ecivda dluohs noitcnuf ecnailpmoc eht 53 
  )aera eht ni stnempoleved no demrofni neht gnipeek gnidulcni sdradnats
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 تنفيذ قانون المصارف على مسؤولية مراقب الامتثال ل تسهيليمات في تعلعراقي أشار المشرع اوقد
 دورات تدريبية حول قتراحط ـ ا))  تدريبية للعاملين في المصرف والتي تنص على أنه ات دوراحفي اقتر
 بها من العاملين لتزام تتبع والتأكيد على ضرورة الاأن يجب التي جراءات الموضوعة والإاتالسياس
  .[*]((خاصلين الجدد بشكل  بشكل عام والعامموجودينال
 القدامى وحسنا فعل ن العامليأيضاً شمل المشرع العراقي لم يقصر التدريب على العاملين الجدد بل أن
  . على التطورات والمستجداتطلاعهمالمشرع العراقي لا
 أقتصروإنما ،  التدريب للعاملين الجدد ولا القدامى أقتراح الى أمر ر فنجده لم يشردني المشرع الأأما
 عمليات البنك و د وطبيعة و تعقيحجم إرشادات مكتوبة تتناسب مع إعدادفقط على التثقيف وذلك من خلال 
  .[ **] الداخليتنظيمه 
 الشركات الخاضعة لكافة الأفراد العاملين المعنيين توفر)) الفرنسي فلقد نص على أنه مشرع الأما
  .[ ***](( يقومون  بأدائهاي التعمليات الع الامتثال يتوافق مبة الخاصة بمراقجراءاتتدريب على الإ
 المشرع الفرنسي قد جعل مهمة التدريب تكون على عاتق المصرف وليس على عاتق مراقب أن
  .متثال الامراقب على عاتق الملقىالامتثال للتخفيف من المهام 
 تثقيف إلى من بين مهام مراقب الامتثال رفلم تش( ريالمص، الامريكي )لأخرى التشريعات اأما
  .لهم  دورات تدريبية أقترحالعاملين أو 
 الامتثال على مسؤولية مراقب الامتثال بتثقيف فة ووظيمتثال نصت ورقة عمل بازل المتعلقة بالاولقد
التوجيه :  الامتثالوظيفة ولياتمسؤ:  السابعالمبدأ)) نصت على أنه اذوتعليم العاملين في المصارف 
  : تساعد وظيفة الامتثال الادارة العليا في أن ـ ينبغي ٦٣التعليمو
 داخل البنك لاستفسارات الامتثال من أتصال كنقطة والعمل،  الموظفين بشأن قضايا الامتثالتثقيف 
 .الموظفين
 توجهات مكتوبة للموظفين بشأن التنفيذ الملائم لقوانين وقواعد ومعايير الامتثال من خلال وضع 
السلوك الداخلي والمبادئ التوجيهية  ومدونات ثال مثل ادلة الامتخرى والوثائق الأجراءاتالسياسات والإ
 .[ ****] ((لممارساتل
                                                             
 .٠١٠٢لسنة ( ٤) تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم هيل تساتمن تعليم( ١٧ /لمادةثانياـ ا/ط /الفقرة )انظر*
 عـ تثقيف الموظفين حول مواضيع الامتثال واعداد ارشادات مكتوبة بهذا الخصوص مثل وضع دليل للامتثال ـ يتناسب م٦)) **
 ،((المهني ارشادات الممارسات العملية وميثاق السلوك ودليل- وتنظيمه الداخلينك عمليات البيدحجم وطبيعية وتعق
من قانون ( ب/٩٩)صادرة بالاستناد لأحكام المادة( ٦٠٠٢/٣٣) الامتثال رقمقبةرامن تعليمات م( ثالثا/ـ المادة ٦/الفقرة )انظر
 .البنوك الاردني
 للائحة لجنة التنظيم المصرفي ل المعد٥٠٠٢ مارس ١٣ المؤرخ القرارمن الفصل الثاني من ( ١١/ ـ المادة ٤/الفقرة  )انظر***
 على المؤسسات الائتمانية والشركات ة بالرقابة الداخليالخاصة و٧٩٩١ فبراير ١٢ المؤرخة في ٢٠ـ٧٩ م رقالماليو
 . الاستثمارية
  النص كما ورد باللغة الانكليزية  ، ٥٠٠٢ ورقة عمل بازل المتعلقة بالامتثال ووظيفة الامتثال لسنة انظر****
 noitacude dna ecnadiuG seitilibisnopser noitcnuf ecnailpmoc 7 elpicnirp(
 seussi ecnailpmoc no ffats gnitacude* ni tnemeganam roines tsissa dluohs noitcnuf ecnailpmoc eht 63 
                                         srebmem ffats mrof seireuq ecnailpmoc rof knab eht nihtiw tniop tcatnoc a sa gnitca dna
 selur swal ecnailpmoc  fo noitatnemelpmi etairporppa eht no ffats ot ecnadiug nettirw gnihsilbatse*
 slaunam ecnailpmoc sa hcus stnemucod rehto dna serudecorp dna seicilop hguorht sdradnats dna
                                                                                                )senilediug ecitcarp dna tcudnoc fo sedoc lanretni
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   اتجاه الأنشطة المصرفيةالامتثال مراقب مهام/الثانيـ المبحث ٣
، هناك مهام أخرى تقع على عاتقه، العليا إدارته الإدارة ومجلس مراقب الامتثال اتجاه مهام عن فضلاً
 حيةلتحقيق الرب،  يقوم بها المصرف كثيرة ومتنوعةفالأنشطة التي، ف به المصرم بالنشاط الذي يقوعلقتت
 وما صرفيةولأهمية الأنشطة الم،  اخرىية من ناحوطني الاقتصاد الةميوتن، والعائد للمصرف هذا من ناحية
 ءسوا،  تقع على عاتق مراقب الامتثالددة مهام أخرى ومتعهناكقد يرتبط بها من مخاطر عدم الامتثال تكون 
 ةوعليه سنقسم هذا المطلب على أربع،  المصرفيةات والمنتجاتأو الخدم، المصرفيةانت تتعلق بالعمليات ك
  ـ:كالآتي ومطالب
   والتعرف على جميع القواعد المنظمة للنشاط المصرفيالاطلاع/ الاولالمطلب ١ـ٣
وتوفير الأموال اللازمة ،  الحركة الاقتصادية في البلادشيط المصارف تقوم بدور كبير في تنإن
  لذلك أن نشاط المصارف، للأصول المصرفية المعروفةللاستثمار واستخدام الأموال بأسلوب منظم وطبقاً
 نوع نشاط المصرف بحسبفالأنشطة المصرفية عديدة ومتنوعة ، [٢٢] إقامة العديد من المشروعاتيحيت
، السحب من الحسابات الجارية، أعمال الصرافة، ثالعلى سبيل الم،  وحجم معاملاتهها التي يمارسعمالوالأ
  .[ ٣٢]الخ .....كارت الصرف ، الصك بدون رصيد
 تتوافر في مؤهلات تعيين مراقب أن على لأهمية النشاط المصرفي فقد نصت أغلب التشريعات ونتيجة
 أخرى ذهبت أكثر من ذلك فلقد حددت من ضمن مهام اتوهناك تشريع،  معرفته للقوانين والتعليماتتثالالام
 متعلقة بالأنشطة أكانتسواء ،  والاطلاع  عليهاالتعليمات ونظمة الامتثال التعرف على القوانين والأبمراق
  . بمتطلبات قد لا تظهر علاقتها المباشرة بهام المصرفية أبالعمليات مالمصرفية أ
 والأنظمة وانينالاطلاع والتعرف على الق، راقب الامتثال ممهام حدد المشرع العراقي من بين فقد
 ـ ب))والتي نصت على انه ، المصارف تسهيل تنفيذ قانون ليماتوالتعليمات التنظيمية المختصة في تع
 غير قةيكون لدية اطلاع وتفهم متكامل للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والقوانين ذات العلا
د ـ التعرف على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة ......  يشترط أن يكون قانونياً المباشرة ولا
 علاقتها المباشرة بالنشاط المصرفي ظهربالنشاط المصرفي ومن الممكن أن يشمل ذلك متطلبات قد لا ت
  .    [*]((مهمةمتثال في هذه ال الامراقبوالعمليات المصرفية ويستطيع القسم القانوني في المصرف تقديم مساندة ل
 و التعليمات البنك المركزي نين للقواامل متكتفهم يجب أن يكون لديه اطلاع ومتثال مراقب الاإن
 على هذه تنص محل المقارنة لم خرىوأن كانت التشريعات الأ،  غير المباشرةلاقة ذات العقوانين الأيضاًو
 مراقب اطلاعالا أنه حسنا فعل المشرع العراقي ف،  شرط من شروط تعينه في المصرفوعدتهاالمهمة 
 يساعد في تطوير العمل المصرفي وبالتالي  المتعلقة بالنشاط المصرفيالتعليماتالامتثال على القوانين و
 فالأفضل أن يكون انونياً مراقب الامتثال قيكونالا أنه نص على أن لا يشترط أن ، ير الاقتصاد العراقيتطو
   .وانينقانوني حتى تكون لدية أمكانية و معرفة بالق
                                                             
 .٠١٠٢لسنة ( ٤) رقم راقيمن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف الع( ١٧/ثانيا ـالمادة/ـد/ب/الفقرة)انظر*
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 عدها المشرع الأردني فلم يضع من بين مهام مراقب الامتثال التعرف القوانين والتعليمات وإنما أما
 ين للقوانرف على امتثال المصاابةنه نظراً لطبيعة العمل الذي يقوم به وهو الرق من شروط تعيياًشرط
  .[*]والتعليماتوالأنظمة 
ب  تنص لا من بين مهام مراقلم فال بازل للامتثال ووظيفة الامتثتقرير التشريعات الاخرى وأما
 يكون لمراقب الامتثال الاطلاع والتفهم المتكامل للقوانين الامتثال ولا من بين شروط تعينه على أن
  .         والتعليمات
   الملائمة للعمليات المصرفيةجراءات السياسات والإاقتراح/ثاني الالمطلب٢ـ٣
 داع بسيطة لا تتجاوز الإيت بمجرد أجراء عمليار العمليات المصرفية التي نراها في وقتنا الحاضبدأت
 الى فثم مرت بعد ذلك بالعديد من مراحل التطور كان أخرها دخول المصار، (البنوك التقليدية)والإقراض 
 للدولة نظراً لأن أعمال المصارف تدخل قدية السياسات النع والمشاركة في صنلأعمالمجالات الاستثمار وا
وبالنظر لأهمية الدور الذيتلعبه المصارف في ،  مهامهافختلافي معظم الأنشطة الاقتصادية على تنوعها وا
 يتولى اذ التي تقوم بها المصارف الأعمال تشديد الرقابة على الى الدول جأتفقد ل،  الاقتصاديةياة الحالاتمج
هذه الرقابة التي تشمل التفتيش لمراقبة سير العمليات المصرفية والتأكد من عدم مخالفة ، البنك المركزي
  .[ ٤٢] للدولة ةلمصارف للقوانين الاقتصادية والماليا
واجتذاب عملاء أخرين ، إرضائهم المصارف تباشر أعمالاً متعددة تستهدف منها خدمة عملائها وإن
 تقوم فالمصارف، نفسه متى عهد بكافة العمليات المتصلة بنشاطهم المالي الى المصرف أنون يطملاءلأن العم
 اختلافلأنها محور الائتمان على ،  والمالي والاقتصادي في البلادريبدور أساسي في مجال النشاط التجا
ولذلك فقد حددت ، [٥٢] والصكوك والاشياء الثمينةالنقود تمويل المشروعات ومركز ودائع مصدرصوره و
 سات اقتراح السيايةمسؤول،  على عاتق مراقب الامتثالالملقاةأغلب التشريعات من بين المسؤوليات 
  . للعمليات المصرفية السابقةلإجراءاتوتحديث السياسات وا،  للعمليات المصرفية الجديدةجراءاتوالإ
: وتشمل،  بعمليات المصارفسميتها مختلفة ومتنوعة جرى الاصطلاح على تات تقوم بعمليفالمصارف
والعمليات على ، عتماداتوفتح الا،   الحساباتوفتح، النقل المصرفي، صكوكوالوفاء بال، قبول الودائع النقدية
وخصم ، والكفالة واصدار خطابات الضمان،  للبضائعلة على السندات الممثياتوالعمل، الاوراق المالية
 بها وموهذه العمليات التي تق، [٦٢] الحديديةن الصرف وتأجير الخزائتوعمليا، هاالاوراق التجارية وتحصيل
  :المصارف تقسم الى
 الإيداع ويقصد بها الزبون الذي يودع الى المصرف أمواله قد يهدف الى تجنب مخاطر الضياع اتعملي:  اولاً
على أن للزبون أهدافاً ،  الوديعة المدنيةوذلك يشبه هدف المودع في عقد،  في مكان آمنفظها أذ يحقة السرأو
وقد ،  في المصرف لأجل فيحصل على فائدة يودع نقودهلأنه قد يرى أن، دنية يعرفها عقد الوديعة الم لاىأخر
وأخيراً قد يود العميل ،  وتحصيل أرباحها وفوائدهادارتها ايضاً لأإنمايودع سنداته المالية ليس فقط لحفظها و
  .أن يحتفظ بسرية الاشياء التي يودعها فيستأجر خزانه خاصة تكون تحت تصرفه وحده
                                                             
ـ الفهم السليم للقوانين والقواعد ٢ـ :ي ـ أن يتوفر في الموظفين الذين ينفذون مسؤوليات وظيفة مراقبة الامتثال ما يلي)) *
 ليماتمن تع( ثانيا/ي ـ المادة /٦/الفقرة )انظر ،(( ذلك على عمليات البنكتأثيرات لها ومتثال الواجب على البنك الالمعاييروا
 .لاردنيمن قانون البنوك ا( ب/٩٩) لأحكام المادةتنادصادرة بالاس( ٦٠٠٢/٣٣)مراقبة الامتثال رقم 
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في مقابل فائدة أو عمولة ،  التي بمقتضاها يرتضي المصرفليات ويقصد بها تلك العمنعمليات الائتما:  ثانياً
 شكل على ائتماناً، سواء حالاً أو بعد وقت معين،  أخر بناء على طلب زبونه شخصاًأوأن يمنح زبونه ، معينة
 أو لمقترنا، لزبون للغير بناء على التزام اأو للزبونوهذا الائتمان يمنح ،  شكل أخرورؤوس أموال نقدية أ
 الرد الى أتيهذا مالم يكن من طبيعة العملية أن ي،  في وقت معيندهبأن يقوم بر، غير المقترن بضمان خاص
  .[ ٧٢] أخروجه على صرفالم
 جراءات السياسات والإاقتراح المصرفية وذلك بمليات مراقب الامتثال أتجاه العية مسؤولوتكون
مكملة للمسؤولية السابقة في التعرف والاطلاع على ،  منهالسابقةيث ا الجديدة وتحدفيةللعمليات المصر
 ين الكامل للقوانتفهمهفمراقب الامتثال بعد اطلاعه و،  المتعلقة بالنشاط المصرفيعليماتالقوانين والت
 من اقتراحه السياسات والاجراءات اللازمة للعمليات المصرفية بدلا،  المتعلقة بالنشاط المصرفيعليماتوالت
  . للعمليات المصرفية السابقة منهاجراءات والإاتوتحديث السياس
 ه نص المشرع العراقي على هذه المسؤولية في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف على أنوقد
 جراءاتفية الجديدة أو تحديث السياسات والإ المصرعمليات اللازمة للجراءات والإلسياسات اقتراح اوـ))
 من إقرارهاالسابقة للعمليات المصرفية بناء على متطلبات تطور النشاط المصرفي وعلاقات المصرف و
  .[ *] ((صرفمجلس ادارة الم
بل ،  للعمليات المصرفية الجديدةجراءات المشرع العراقي لم ينص فقط على اقتراح السياسات والإأن
 ارة إقرارها لمجلس إدوليةولم يقتصر على ذلك فقد أعطى مسؤ،  على تحديث السابقة منهاأيضاًونص 
 عن فضلاًمصارف الذي يصدر قراره بإقرارها أو لا بناء على  حجم وتعقيد وطبيعة عمليات ال، مصرفال
  . واعتبارات أخرى مالية واقتصاديةإجراءاته في المصرف ولمتبعة اسياساتال
 الخاصة جراءاتتقدم الشركات الخاضعة مجموعة من الإ))  فقد نص عل أنه فرنسي المشرع الأما
  .[**](( يتم القيام بها ي إجراءات الرقابة على العمليات التـ:ومن أهمها،  أو التطابقالامتثاللفحص 
 التي يتم القيام المصرفية الفرنسي قصر دور مراقب الامتثال على الرقابة على العمليات رع المشأن
  .ا لهجراءاتبها و ولا تدخل ضمن مهمته اقتراح السياسات والإ
 عمل بازل للامتثال ووظيفة الامتثال فلم تنص على مهام مراقب ورقة وخرى التشريعات الاأما
 الامتثال بالرقابة على القوانين ب بالنشاط المصرفي والعمليات المصرفية فقد قصر دور مراقلمتعلقةالامتثال ا
 تترتب تي والمخاطر الجراءاتوالأنظمة والتعليمات في المصرف من حيث الامتثال لها في السياسات والإ
  . وتقييمهاإدارتها ولعلى عدم الامتثا
  فية وتنظيمها على الخدمات المصرالاطلاع/ الثالثالمطلب٣ـ٣
 الاطلاع على هي السابقة وهام أخرى لا تقل أهميتها عن المهمة على عاتق مراقب الامتثال متقع
  . تصل الى تحديد القانون الواجب التطبيققد قائمة بها وإعدادالخدمات المصرفية و
 بإدارة تعلقة من الوظائف التي تقوم بها المصارف الممجموعة) الخدمات المصرفية بأنها رف تعكلذل
  .[٨٢]( الاموال واستثمارها
                                                             
 .٠١٠٢لسنة ( ٤)من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي رقم ( ١٧/ثانياـ المادة/ و/ الفقرة )نظرا*
 للائحة لجنة التنظيم المصرفي ل المعد٥٠٠٢ مارس ١٣من الفصل الثاني من القرار المؤرخ ( ١١/ ـ المادة٢/الفقرة )انظر**
 الشركات على المؤسسات الائتمانية واخلية بالرقابة الدالخاصة و٧٩٩١ فبراير ١٢  المؤرخة في٢٠ـ٧٩ رقم الماليو
 . الاستثمارية
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 مؤسسة تهدف إلى وإقراضها الأمواللتجميع ( دكان) من مجرد سه نفإلى تغيرت نظرة المصرف لقد
 ووسيلتها، رباحوقبل كل شيء الى تأدية خدمات نافعه للمجتمع لتضمن لنفسها الازدهار والنمو وتحقيق الأ
 اجتذاب متعامل جيد لان،  بشتى الوسائل للتعامل معهااملين هذه الخدمات هي محاولة اغراء المتعإلى
 عما تقتضي طرق الائتمان المختلفة التي ئفبعض هذه الخدمات ناش،  ربحاً في حد ذاتهدللمصرف يع
كل ذلك نظير ، وزيع مع تطور طرق الإنتاج والتوروالتي تتط،  والصناعيةتجارية المشروعات الهاتستخدم
  .[ ٩٢] مقابل تلك الخدمات صارفعمولة تتقاضاها الم
أدارة الأعمال ، تحصيل الصكوك والكمبيالات ،  كثيرة ومتنوعة مثل الحوالاترفية المصفالخدمات
، [ ٩٥، ص٨٢]الخ ........، سداد المدفوعات نيابة عن الغير،  والمصرفيةية الاستشارات الماليموالممتلكات وتقد
 أخرى ظهرت نتيجة لدخول الأنترنت في العمل التجاري وبروز ظاهرة التجارة خدمات عن فضلاًهذا 
  . والصرف الالي وغيرهالائتمانالالكترونية مثل بطاقة 
ج ـ ))  والذي نص على أنه لمصارف تسهيل تنفيذ قانون ايمات     وهذا ما جاء به المشرع العراقي في تعل
....  العراقي المتطورة لاقتصاديكون لديه اطلاع على الخدمات المصرفية في العراق وانسجاماً مع متطلبات ا
 مما يساعد في تحديد جميع مجالات العمل مل والخدمات المصرفية ومجالات العمنتجات إعداد قائمة بالـي
ك ـ تنظيم النشاطات والخدمات المصرفية بما ....  الادارات المختلفة معالتي لم يتم تغطيتها سابقاً و بالتعاون 
 القانون الواجب د أن يتم ذلك عن طريق تحديكن وتعليمات متعلقة بها ومن الممقانونية من متطلبات بلهايقا
  .[*](( التي تندرج تحتها رفية الأعمال والخدمات المصوضعالتطبيق ومن ثم 
 المتطورة التي فية نص على أن يكون مراقب الامتثال على اطلاع بالخدمات المصري     أن المشرع العراق
 بما ينسجم عداد قوائم بها وأالمنتجات على الخدمات المصرفية وبالاطلاعتنسجم مع الاقتصاد العراقي والزمه 
 المنتجات تغطيتها لتطوير هذه الخدمات وتم أجل تحديد مجالات العمل التي لم يمنمع الاقتصاد الوطني و
 التي تنظم نظمة التي تترتب من عدم الالتزام بالقوانين والأمتثال يترتب من مخاطر عدم الاد قماوتجنب 
 النصوص في نص واحد يحدد مهمة مراقب الامتثال بالنسبة ولكن يفضل لو أختزل هذه، الخدمات المصرفية
  .للخدمات المصرفية
 الاجراءات الخاصة نتقدم الشركات الخاضعة مجموعة م))      أما المشرع الفرنسي فقد نص على أنه 
 أشعار كتابي من تشملو، قة إجراءات الموافقة المنهجية المسبـ:ومن أهمها،  أو التطابقالامتثاللفحص 
 عن الامتثال أو من الشخص المعني بذلك للمنتجات الجديدة أو التحويلات الكبيرة التي تمت على ؤولمسال
  .[ **](( سوق أو هذا الالشركةالمنتجات الموجودة بالفعل و الخاصة بهذه 
 في الموافقة بي وإنما يقتصر دوره الرقات    أن دور مراقب الامتثال هو ليس الاطلاع الخدمات أو المنتجا
  .المسبق عليها
 المصرفية أو إعداد مات مراقب الامتثال الاطلاع على الخدهام فلم تحدد من بين مخرى     أما التشريعات الأ
 وأداره مخاطر تقييمفدور مراقب الامتثال يقتصر على الرقابة على الالتزام بالقوانين والتعليمات و، قائمة بها
  .عدم الامتثال
                                                             
 .٠١٠٢لسنة ( ٤) رقم العراقيمن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصرف ( ١٧/ثانيا ـ المادة/ك/ي/ج/الفقرة)انظر*
 للائحة لجنة التنظيم المصرفي ل المعد٥٠٠٢ مارس ١٣من الفصل الثاني من القرار المؤرخ ( ١١/ ـ المادة١/الفقرة ))انظر**
 الشركات المؤسسات الائتمانية ولى عاخلية بالرقابة الدالخاصة و٧٩٩١ فبراير ١٢ المؤرخة في ٢٠ـ٧٩ رقم الماليو
 . الاستثمارية
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 بأنه همة نصت على هذه المفلقد الامتثال ووظيفة لورقة عمل لجنة بازل المتعلقة بالامتثال النسبةأما ب     
   مخاطر الامتثالييمتحديد وقياس وتق: مسؤوليات مراقب الامتثال:  السابعالمبدأ))
 المرتبطة ثالبتحديد وتوثيق وتقييم مخاطر الامت، على أساس استباقي، الامتثال أن تقوم وظيفة ينبغي ـ ٧٣
واقتراح انشاء أنواع جديدة من ،  منتجات جديدة وممارسات تجاريةيربما في ذلك تطو، بأنشطة أعمال البنك
 لجنة لبنك لدى ان كاإذا.  تغييرات مادية في طبيعة هذه العلاقاتو العملاء أعلاقاتالعلاقات التجارية أو 
  .[ *](( وظيفة الامتثال في اللجنة ظفي فيجب تمثيل مو،منتجات جديدة 
،  وكل ماله علاقة بأنشطة المصرفدة مهمة تطوير المنتجات الجديلت ورقة عمل بازل قد جعأن
 مراقب الامتثال المتعلقة بالأنشطة المصرفية من حيث هام الامتثال فممخاطرمرتبط بتحديد و توثيق وتقييم 
الاطلاع و التعرف على العمليات المصرفية و الخدمات الجديدة وكل ماله علاقة بالأنشطة المصرفية يجب ان 
 لتجنب المخاطر التي قد يتعرض أولاً بها محيطة المخاطر الحديدأن يقوم بت،  بالإضافة الى ذلكأيضاًمل تش
  .لها المصرف بسبب الأنشطة الجديدة
   عدم الامتثال المصرف من عدمهمخاطرتقييم /  الرابعالمطلب ٤ـ٣
 لمة أو التعرض للخطر أو تشير كمجازفة التعرض للخسارة أو الضرر أو الاحتمال) المخاطر بأنها عرف     ت
  .[ ٠٣]( على أنها احتمال التعرض للخطرك غير مرغوب فيها وتعرف كذلأحداثمخاطرة الى احتمال وقوع 
 وقوع حادث مستقبلاً أو حلول أجل غير معين خارج أرادة المتعاقدين قد احتمالية) ايضاً بأنها وتعرف
  . [ ١٣]( ضرر منه حدثيهلك الشي بسببه أو ي
 واعد قيام بعض الموظفين بمخالفة القوانين الرقابية و القاحتمال) عدم الامتثال فتعرف بأنها خاطر مماأ
 في شكل أكانوتؤثر سلباً في المصرف من خلال تعرضه لعقوبات سواء ، أو عدم تطبيقها بصورة صحيحة
  .[ ٢٣]( الحرمان من ممارسة نشاط معينمغرامات مالية أ
 من احتمال مخالفة نتجلأنها ت( المخاطر التشريعية) تسمية أيضاً على مخاطر عدم الامتثال ويطلق
 قد تقوم السلطات الرقابية إذ ، قد تؤثر سلباً في المصرفالتي الرقابية والقواعد التشريعية قوانينتطبيق ال
  .الى عقوبات أشد قسوةوقد يؤدي ذلك ،  تخالف وتكرار مخالفتهاي التصارفبفرض غرامات نقدية على الم
 أو خسارة السمعة المالية خسارة العقوبات القانونية أو التنظيمية أو المخاطر) على أنها أيضاً وعرفت
 الممارسات المهنية معايير امتثاله للقوانين المعمول بها واللوائح و عدمجةالتي قد يعاني منها المصرف نتي
 النزاهة بمبادئ ارتباطها ارتباطاً وثيقاً وة السمعبمخاطرلارتباطها ويطلق عليها احياناً بمخاطر النزاهة وذلك 
 بأن تعمل على التأكد من أتباع الاشخاص المعينين في ا الامتثال تم تصميمهأدارة إن، (والتعامل العادل
 لانتهاك القوانين مع التركيز على المجالات ذات الأهمية محتملة الر المخاطنالمصرف للقواعد بغض النظر ع
  .  [ ٣٣] للوائح المتعلقة بغسل الامواللةالخاصة للامتثال مثل الانتهاكات المحتم
 تخدم لم يساقيفالمشرع العر، لامتثال فيما يتعلق بموقف التشريعات من حيث تعريف مخاطر عدم اأما
 تسهيل ماتمن تعلي( ١٧)بل أستخدم مصطلح المخاطر المختلفة في المادة ، (مخاطر عدم الامتثال)مصطلح 
                                                             
  :النص كما ورد باللغة الانكليزية ، ٥٠٠٢ ورقة عمل لجنة بازل المتعلقة بالامتثال ووظيفة الامتثال لسنة انظر*
  seitilibisnopser noitcnuf ecnailpmoc 7 elpicnirp(
 ksir ecnailpmoc fo tnemssessa dna tnemerusaem noitacifitnedI
 ecnailpmoc eht ssessa dna tnemucod yfitnedi sisab evitca orp a no dluohs noitcnuf ecnailpmoc eht 73 
 ssenisub dna stcudorp wen fo tnempoleved eht gnidulcni ssenisub sknab eht htiw detaicossa sksir
 a sah knab eht fi spihsnoitaler hcus fo erutan eht ni segnahc lairetam ro spihsnoitaler remotsuc ro
              )eettimmoc eht no detneserper eb dluohs ffats noitcnuf ecnailpmoc eettimmoc stcudorp wen
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 المشرع غير  سيما وأنلا،  يعد عيباًلاوهو أمر ، وأنه لم يضع تعريفاً لتلك المخاطر،  قانون المصارفتنفيذ
 لاو، الأهمية في امراً غاية دالا أن توضيح المقصود بالمخاطر وتحديد نطاقها يع، معني بوضع التعريفات
 عن لجنة لصادرةسيما أن مراقبة الامتثال لا تعني كل المخاطر وإنما يتحدد نطاقها على وفق ورقة العمل ا
ومخاطر ،  الماليةر الخسائمخاطرو،  القانونيةالعقوباتمخاطر  ))عني للامتثال ومراقبة الامتثال فهي تلباز
  .[ ٩٩٤ص، ٢١](( السمعة
 مخاطر هي)) الامتثال فنصت على أنها مخاطرفقد عرفت ، ردنية الأ     أما تعليمات مراقبة الامتثال
 مخاطر السمعة التي قد يتعرض لها البنك جراء عدم أو الخسائر المادية أو الرقابية أوالعقوبات القانونية 
  .[*]((ة السليمرفية والممارسات المصيير والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعاوانينالامتثال للق
 م تعريف المشرع الاردني حدد أنواع مخاطر عدم الامتثال التي قد يتعرض لها المصرف بسبب عدأن
  .الالتزام بالقوانين والتعليمات
 عدم الامتثال بل استخدمت مصطلح اطر مخحفلم تستخدم مصطل،    أما الضوابط الرقابية المصرية   
 والتي تتمثل ؛ دراية كافية بمخاطر الالتزامعلى البنك كون ان يينبغي)) الالتزام التي نصت على أنه طرمخا
 سمعة البنك نتيجة عدم الالتزام بالقوانين السارية الواجب لىتؤثر عفي احتمال التعرض لخسائر مالية أو قد 
حيث انه من المحتمل أن يعاني البنك بسبب ،  الصادرة عن الجهات الرقابيةوابطالضاتباعها وكذلك اللوائح و
  .[*](( والمعايير المفترض اتباعهقوانينالفشله في الالتزام ب
 المشرع الاردني إلا من حيث ريف عن تعاً الأخر لم يختلف كثيرهو تعريف المشرع المصري أن
  .يمات اليها وهي عدم الالتزام بالقوانين والتعلي التي تؤدالأسباب أنواع المخاطر وأيضاً حدد هو قدالصياغة ف
 أنها ة الا من حيث الصياغابقة السفات فهو لم يضع تعريفاً يختلف عن التعرينسي     أما المشرع الفر
..  أو المساس بالسمعة جسيمة خطر العقوبات القانونية أو الادارية أو التأديبية أو الخسائر المالية الوتعني))
 طبيعة التشريعات نت كاأياًو،  والماليةمصرفيةل جراء عدم الالتزام بالأحكام الخاصة للأنشطة انوالتي تنجم م
  .[ *]((من عدمه( التشريعية) التداولية ة الهيئتوجيهات الأمر يتعلق بتطبيق تعليمات وان كسواءأو اللوائح و
 أكتفى بتحديد مهمة مراقب الامتثال أنما تعريفاً لمخاطر عدم الامتثال وع     أما المشرع الامريكي فلم يض
  .لامتثال لمخاطر عدم اهفي رصد
 اذ بيان مخاطر الامتثال في الورقة الصادرة عنها لامتثال ومراقبة عدم اللامتثال     ولقد حاولت لجنة بازل 
في هذه الورقة هي مخاطر قانونية او " مخاطر الامتثال" تعريف تعبير تم)) مخاطر الامتثال بأنها عرفت
 متثالأو خسارة للسمعة البنك وربما يعاني نتيجة لفشلها في الا، الماليةالخسائر المادية ، ظيميةالعقوبات التن
وقواعد السلوك التي تنطبق على الانشطة ، للقوانين واللوائح والقواعد والتنظيم الذاتي ذات الصلة المعايير
  .[ *](( للقوانين والقواعد والمعاييرثالمتوالا"المصرفية معاً 
                                                             
من ( ب/٩٩)الصادرة بالاستناد لأحكام المادة ( ٦٠٠٢/٣٣) مراقبة الامتثال رقم ت تعليمامن (اولا/  المادة- ٢/الفقرة )انظر*
 . البنوك الاردنيقانون
 . المصريالرقابية الضوابط الرقابية من دليل التعليمات لثاني،الباب ا، (٤/ المادة-١/٢/الفقرة )انظر*
 المصرفي نظيم المعدل للائحة لجنة الت٥٠٠٢ مارس ١٣ من القرار المؤرخ انيمن الفصل الث( الرابعة/ المادة -ع/ الفقرة ) انظر*
 الشركات على المؤسسات الائتمانية واخلية بالرقابة الدالخاصة و٧٩٩١ فبراير ١٢ المؤرخة في ٢٠-٧٩ رقم الماليو
 .الاستثمارية
  -:باللغة الانكليزية كالاتي٥٠٠٢ الصادرة عن لجنة بازل للامتثال ومراقبة الامتثال لسنة لعمل التعريف في ورقة اورد*
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 ويجب مراعاتها عند تقييم رف الدول التي تعمل فيها المصاريعات الى تأثير تشاطر     فتشير هذه المخ
 التي ل على معرفة واطلاع كامل ودقيق بتشريعات الدوون المصارف أن تكإدارات على يجبولهذا ، المخاطر
 تكون على معرفة بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بحماية الزبائن في هذه أن سيما لاو، ستفتح فروعها فيها
  .[٤٣] لديها فروع فيهاتيالدول ال
حيث ،  وتقييم أو تحديد المخاطر التي يتعرض لها المصرفق دور مراقب الامتثال في توثيويظهر
 القائمة أس رىويأتي عل،  متباينة من الخسائر المحتملةجاتتنطوي جميع الجوانب المتعلقة بالمصرف على در
 والسيولة وتنتهي لفائدة والالتزام بالقوانين السارية ثم يليها سعر اتمانيمن حيث الحجم مخاطر النشاط الائ
  .[٥٣] يحيطان بأقل درجة من المخاطرذين بنظام التشغيل والاستراتيجية والللقائمةا
ولابد من تحديد المخاطر التي تتعرض لها المصارف ، ديدة الأنشطة المصرفية متنوعة وعفمخاطر
 لا تعني بكل أنواع متثالوذلك لان مراقبة الا، الأهمية في اًغاية أمرداقها يع فتحديد نط،تثال الاممبسبب عد
 الامتثال الصادرة في ووظيفةفيمكن أن يتحدد نطاقها على وفق ورقة عمل لجنة بازل للامتثال ، المخاطر
 ،ا هذا محل المقارنة في بحثنخرىوالتشريعات الأ، العراقي  تسهيل تنفيذ قانون المصارفماتوتعلي، ٥٠٠٢
 -:وهي
أن هذا النوع من المخاطر يترتب على عدم الامتثال للقوانين والتعليمات : مخاطر العقوبات القانونية-:اولاً
 وتمويل موالكقوانين مكافحة غسل الأ،  والتشريعات ذات الصلةني المهلوكوالأنظمة وقواعد الس
  . على سبيل المثالرهابالإ
 زيادة إلى المهني يؤدي لسلوك للتشريعات وقواعد ارف المصمتثالأن عدم ا:  مخاطر الخسائر المالية-:ثانياً
،  المشروعة من قبل عملاء المصرفير الممارسات غازديادو،  الاحتيال من قبل الموظفينعمليات
 على نقانو للحصول على قرض مصرفي دون تقديم الضمانات الكافية التي أوجبها اللرشوةكتقديم ا
 أيقاف إلى قانونية قد تصل بات عقوإلىالأمر الذي يؤدي الى تعرض المصرف ، سبيل المثال
 الحاق خسائر إلىالأمر الذي يؤدي ، ه غرامات مالية عليرض فإلى أو هالمصرف عن ممارسة أنشطت
  .[٩٩٤ص، ٢١]مالية به 
والذي ، د انطباع سلبي عن المصرفأن هذا النوع من المخاطر يظهر نتيجة لوجو:  مخاطر السمعة-:ثالثاً
 العملاء الى المصارف ول أو قد يؤدي ذلك الى تح،ينتج عنه خسائر في مصادر التمويل للمصرف
 نتيجة لعدم خدمة و أها موظفوأو المصرفويكون هذا نتيجة لتصرفات يقوم بها مديرو ، المنافسة
 المتوافرة لدى لأمانأو قد يكون ذلك بسبب ضعف ا،  المطلوبة منهمجودة والةالعملاء بالسرعة والدق
  .[٦٣]لمصرف زعزعة الثقة باإلىالمصرف والتي تؤدي 
 ومخاطر،  مخاطر مادية تتمثل بالغرامات والعقوبات وأثرها الماديك يتضح بأن هنادم ما تقومن
خاطر الامتثال بناء  تقسيم منغير أنه يمك، اسها تكون من الصعب قيتي في مخاطر السمعة التتمثل معنوية
   -:ع لها وهي على أربعة أنواالمسببةعلى مصادر نشوؤها والجهات 
 مثل المنافسة ؤسسيةأن سبب هذه المخاطر هو عدم الالتزام بمبادئ الحاكمية الم: سيةالمخاطر المؤس: اولاً
أتخاذ قرارات استراتيجية خاطئة من فبل الإدارة العليا والتي تتنافى مع ظروف العمل ، غير المشروعة
                                                                                                                                                                              
 snoitcnas yrotaluger ro lagel fo ksir eht sa repap siht ni denifed si ksir ecnailpmoc noisserpxe ehT(
 htiw ylpmoc ot eruliaf sti fo tluser a sa reffus yam knab a noitatuper ot ssol ro ssol laicnanif lairetam
 ot elbacilppa tcudnoc fo sedoc dna sdradnats noitazinagro yrotaluger-fles detaler selur snoitaluger swal
 ))sdradnats dna selur swal ecnailpmoc rehtegot( seitivitca gniknab sti
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 واستمرارية الربحية المؤسسة الرئيسة وهي اية تهديد غإلى والبيئة التشريعية والتي قد تؤدي لسوقفي ا
  .النشاط
 الداخلية السياساتراءات و عن فشل الاجخاطر هذه المتنتج:  والسياسات الداخليةاءاتمخاطر الاجر: ثانياً
  . بتعليمات الجهات الرقابية التي تنظم جميع النشاطات المصرفيةخلالللمصرف من الإ
  .الخ....التزوير ، مثل الاختلاس،  الموظفينأداءوهي المخاطر التي يرتبط وقوعها ب:  الموظفينمخاطر: ثالثاً
مثل عمليات غسل ، بسلوك زبائن المصرف وقوعها يرتبط التي خاطروهي الم: مخاطر الزبائن: رابعاً
  .[ ٧٣]الخ .... التهرب الضريبي ، رهابالاموال و تمويل الإ
 من تحديد وتحليل تلك المخاطر من بدولا، خاطر للعديد من المأعماله     ويتعرض أي مصرف عند مزاولة 
 تحديد مدى الالتزام دويع( مخاطر الامتثال)، قوانين باللتزامناحية المخاطر التي تترتب بسبب عدم الا
 معيار يستخدم  مصرف بمثابةإي مدى الالتزام دالمصرف بالقوانين أول خطوة لتحديد أو تقييم المخاطر ويع
حيث يجب على الإدارة أن تضع الخطط اللازمة للتحقق من التزام المصرف بالقوانين ، المصرفلتقييم اداء 
 خطر يتعلق بعدم أيستمرة في جميع المستويات الإدارية تنبه الى وجود مع ضرورة وجود تقارير م
 متثال الامتثال موارد كافية يتم تعينها من قبل المصرف لوظيفة الاإدارةويجب أن يكون لدى ، [٨٣]الامتثال
  بشكل كاف ٍ في المصرف لمعرفة السبب الذي أدىالامتثال من تغطية مخاطر عدم ثالليتمكن مراقب الامت
  .[ ٩٣]مر الأحص من خلال فلكالى مخاطر عدم الامتثال وذ
 فريق نوذلك بتوثيق المناقشة التي تتم بي،  توثيقهاخاطر المتحديد عن فضلاً      ويجب على مراقب الامتثال 
،  الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمهاالأخطاء عن فضلاً، اليها التوصل م التي تمهمةوالقرارات ال، العملية
  .[ ٠٤]والمخاطر وعناصر الرقابة ذات العلاقة التي حصل عليها مراقب الامتثال
 العراقي لم ينص من بين مهام مراقب الامتثال على تقييم وتوثيق رع     أما بالنسبة لموقف التشريعات فالمش
يعاً فإساس عمل مراقب الامتثال هو الرقابة على  نقصاً تشرهذا د التي يتعرض لها المصرف ويعخاطرالم
الامتثال للقوانين والتعليمات للحد من مخاطر الامتثال وأن كان قد أضاف مهام أخرى لم تنص عليها 
 في البنك المركزي متثالولكن بالرجوع الى تعليمات مراقب الا،  للحد من مخاطر الامتثالالمقارنةالتشريعات 
 ليةـ التعاون والتنسيق مع قسم ادارة المخاطر في تحديد المخاطر الداخ٣))ت على أنه نجد أنها نص، العراقي
 قد تنتج عن عدم اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومعايير ومتطلبات الامتثال لتيا، والخارجية
 الجودة الشاملة إدارةية و ومعايير المحاسبة الدولرهاب وتمويل الإموال  في  مكافحة غسل الأالدولية خصوصاً
  .[*] ((lllllواتفاقيات  بازل 
 من عدم اتباع تج     أن مراقب الامتثال يعمل بالتعاون مع قسم أدارة المخاطر على تحديد المخاطر التي تن
 من أهم مهام د والتعليمات والتي تعبالقوانينوليس مخاطر الامتثال التي تنتج عن عدم الالتزام ، السياسة النقدية
  .مراقب الامتثال
المتصلة بأنشطة " مخاطر الامتثال" تقييم وثيق تعريف وتوـ٤)) أنه ى فلقد نص علردني     أما المشرع الأ
 أو استحداث منتج مصرفي رالمرتبطة بتطوي" مخاطر الامتثال" البنك وفقاً لأسس مدروسة مسبقا بما في ذلك
  .[ *]((جديد
                                                             
 .tsugua، ٣٢,٧١٠٢في البنك المركزي العراقي، " لمراقب الامتثا "مهام*
 . الاردنيالبنوك من قانون( ب/٩٩) مراقبة الامتثال صادره بالاستناد لأحكام المادةتعليماتمن ( الثاث/ـ المادة ٥/ الفقرة) انظر*
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التي " مخاطر الامتثال"ـ مساعدة الادارة التنفيذية وموظفي البنك في ادارة ١)) على أنه أيضاً     ونص 
  .[*](( البنك هايواجه
 التي تتعلق متثال قد الزم مراقب الامتثال بتعريف وتوثيق وتقييم مخاطر الاردني      نجد أن المشرع الأ
فهو لا يقيم ويوثق ،  الامتثالمخاطر إدارة التنفيذية في دارة الإدةوقد الزمه ايضاً بمساع، بأنشطة المصرف
  . المخاطرإدارة يساعد في أيضاًالمخاطر فقط وإنما 
 مهام مراقب الامتثال على تحديد وتوثيق المخاطر وإنما أشار ين     أما المشرع المصري فلم ينص من ب
 علىعلى ضرورة إبلاغ العاملين في المصرف لمراقب الامتثال عن الممارسات غير المشروعة حيث نصه 
 في مكان العمل لاقيةالاخ  غير المشروعة  أو غيررسات بالبنك عن الممالعاملينتلقي بلاغات ا)) أنه 
  .[*] (( التعليمات من" ٣ـ١ـ٢" لما ورد ببند فقاوالتحقيق فيها وذلك و
 المصري قد الزم العاملين في المصرف بالإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير المشرع إن
 باعتماد دارة مجلس الإيقوم))و الذي جاء فيه " ٣ـ١ـ٢ " النصالاخلاقية و قد حدد المقصود بها في 
 دارةلبنك والإالمعايير المهنية والقيم التي تعبر عن سياسات البنك الواجب اتباعها من قبل جميع العاملين با
والتي ، ......(( الفردية والجماعيةولية ضرورة تعزيز المسئمعوذلك ، دارة مجلس الإأعضاءالعليا وكذلك 
 في المصرف وحسنا فعل المشرع المصري بتحديدها دارة التي يضعها مجلس الإالقيم المهنية وعاييرتعني الم
  . الالتزام بالامتثال في المصرفلى لحرصه عوذلك
  . مخاطر عدم الامتثاللىما المشرع الفرنسي فلم يحدد من بين مهام مراقب الامتثال مهمته في الرقابة ع    أ
 تطلبات     أما المشرع الامريكي فلقد حدد دور مراقب الامتثال في الحد من مخاطر عدم الامتثال وذلك في م
 ادارة برنامج أن يشتمل ب المخاطر يجـ متطلبات برنامج ادارة٣)) نص على أنه اذ المخاطر المصرفية إدارة
  -:ليالمخاطر على ما ي
 رلمخاطـ أحكام لرصد الامتثال في هيكل و سياسات المصرف للحد من المخاطر فيما يتعلق بإدارة ا٣
  .[ *](( التصحيحية في الوقت المناسبت الاجراءاتخاذ لامراقبتهاو
مسؤوليات :  السابعالمبدأ) على أنه متثال بازل المتعلقة بالامتثال ووظيفة الاة ورقة عمل لجنصت نأيضاً     و
   وتقييم مخاطر الامتثالياستحديد وق: وظيفة الامتثال
 المرتبطة ثال الامتمخاطربتحديد وتوثيق وتقييم ، ستباقي أساس اعلى،  ـ ينبغي أن تقوم وظيفة الامتثال٧٣
 أنواع جديدة من أنشاءواقتراح ،  منتجات جديدة وممارسات تجاريةيربما في ذلك تطو، بأنشطة أعمال البنك
 لجنة ك البنى كان لدإذاو. أو تغييرات مادية في طبيعة هذه العلاقات.  العملاءات علاقأوالعلامات التجارية 
  .فيجب تمثيل موظفي وظيفة الامتثال في اللجنة، منتجات جديدة
 سبيل المثال باستخدام على) طرق قياس مخاطر الامتثال تتفحص وظيفة الامتثال أن ى ـ ينبغي عل٨٣
يمكن استخدام التكنولوجيا كأداة في .  تقييم مخاطر الامتثاللتعزيزواستخدام هذه القياسات ( داءمؤشرات الأ
 لمشاكل التوافق المحتملة ؤشراً تجميع أو تصفية البيانات التي قد تكون ملال من خداءتطوير مؤشرات الأ
   (الخ.... ،  متزايد من شكاوي العملاء أو التداول غير المنتظم أو نشاط الدفع عدد،  سبيل المثالعلي)
                                                             
 . البنوك الاردنينونمن قا( ب/٩٩) مراقبة الامتثال صادره  بالاستناد لأحكام المادةيماتمن تعل( ثالثا/ـ المادة ١/الفقرة)انظر*
 . المصريلرقابية من دليل التعليمات اية الرقابابطالضو، الباب الثاني( ٣/ـ المادة٣/٣/الفقرة) انظر*
 . من قانون السرية المصرفية الامريكي(11.9321 rfc 21) المادة أنظر*
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 بعوأن تتا، صة بالبنك الامتثال الخاادئ ومبإجراءات ملاءمة ـ ينبغي أن تقوم مهمة الامتثال بتقييم مدى ٩٣
  .[*](مقترحات لإجراء تعديلات ، قتضاء عند الا،وأن تضع،  أوجه قصور محددةي أفورعلى ال
 يعمل أيضاًو، مخاطر الإدارة المخاطر فينحصر دوره في تسهيل عمليات إدارة دور مراقب الامتثال في أما
 إفلاس أن يمنع تطيع الامتثال لا يسبعلماً أن مراق،  في المصرفعلى وجود بيئة جيدة لإدارة المخاطر
  .[ ٢٣] انهيارهوالمصرف أ
   الخاتمة-٤
 سةدرا( )صارف في الممتثال الامراقب مهام) ختام موضوع بحثنا الموسوم ب لى ان وصلنا ابعد
   - :وذلك على النحو التالي،  اليه من الاستنتاجات والمقترحات ما توصلناأهمسنبين ( ةمقارن
  الاستنتاجات: ١-٤
فأصدرت ورقة عمل ،  لجنة بازل للرقابة المصرفيةتمام باهف الامتثال في المصارراقبة تحظى م- ١
 وا مبادئ وقد حاول واضعةتضمنت عشر، ٥٠٠٢ الامتثال في المصارف لسنة ةبخصوص الامتثال ووظيف
وبذلك قد تأثرت اغلب التشريعات بما وضعته لجنة بازل ، مثل الامتثال على الوجه الاتطبيقهذه الورقة تنظيم 
  . بمراقبة الامتثال في المصارفعلق تشريعات تتر مما دفعها الى اصدامبادئ من المصرفيةللرقابة 
فهو يقوم بالرقابة على ،  وصل بين المصرف والبنك المركزية ان وظيفة مراقب الامتثال تشكل حلق- ٢
 ريرمن خلال رفعه تقا،  المهنية والتشريعات المصرفيةكلو السمعايير والتعليمات والانظمةالالتزام بالقوانين و
 لتعليمات والانظمة واين المصرف للقوانمتثال امن المطلوبة للتثبت وماتالى البنك المركزي وتزويده بالمعل
ولابد من تحديد ،  وكثيرةعة مخاطر عدم الامتثال التي تترتب بسبب الأنشطة المصرفية  فهي متنوللحد من
وذلك ، الأهمية في غاية اً أمرد فتحديد نطاقها يع، الامتثالمالمخاطر التي تتعرض لها المصارف بسبب عد
  .     مخاطر عدم الامتثالفيمكن أن يتحدد نطاقها في ،  لا تعني بكل أنواع المخاطرالامتثاللان مراقبة 
 يقوم بمهمة الرقابة على التزام فهو لمراقب الامتثال مهام محدده بعضها تكون أتجاه الإدارة المصرفية - ٣
 ايضاً الرقابة على التزام المصرف بجميع تولىوي،  بالقوانين والأنظمة والتعليماتهالمصرف بجميع أدارت
لادارة والسياسات والاجراءات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة وادارته  السأدارته المختلفة بقرارات مج
 بالقوانين لالتزام التي تترتب على عدم ااطرلتجنب المخ،  وتعليماتهزي الى قانون البنك المركنادالعليا بالاست
على عدم وغيرها من الأثار التي تترتب ... والتعليمات والتي قد تؤدي الى انهيار المصرف أو سحب رخصته
                                                             
  النص كما ورد باللغة الانكليزية، ٥٠٠٢ الامتثال لسنة ظيفة ورقة عمل لجنة بازل المتعلقة بالامتثال ووانظر*
  seitilibisnopser noitcnuf ecnailpmoc 7 elpicnirp(
 ksir ecnailpmoc fo tnemssessa dna tnemerusaem noitacifitnedI
 ecnailpmoc eht ssessa dna tnemucod yfitnedi sisab evitca orp a no dluohs noitcnuf ecnailpmoc eht 73
 ro ssenisub dna stcudorp wen fo tnempoleved eht gnidulcni ssenisub sknab eht htiw detaicossa sksir
 wen a sah knab eht fi spihsnoitaler hcus fo erutan eht ni segnahc lairetam ro spihsnoitaler remotsuc
   eettimmoc eht no detneserper eb dluohs ffats noitcnuf ecnailpmoc eettimmoc stcudorp
 gnisu yb g e( ksir ecnailpmoc erusaem ot syaw redisnoc osla dluohs noitcnuf ecnailpmoc eht 83
 tnemssessa ksir ecnailpmoc ecnahne ot tnemerusaem hcus esu dna )srotacidni ecnamrofrep
 gniretlif ro gnitagergga yb srotacidni ecnamrofrep gnipoleved ni loot a sa desu eb nac ygolonhcet
 remotsuc fo rebmun gnisaercni na g e( smelborp ecnailpmoc laitnetop fo evitacidni eb yam taht atad
                                                          .cte ytivitca stnemyap ro gnidart ralugerri stnialpmoc
 dna serudecorp ecnailpmoc sknab eht fo ssenetairporppa eht ssessa dluohs noitcnuf ecnailpmoc eht 93
 lasoporp etalumrof yrassecen erehw dna seicneicifed deifitnedi yna pu wollof yltpmorp senilediug
                                   )stnemdnema rof
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 مأ،  المصرفيةعمليات تتعلق بالأكانت ءأما مهامه الاخرى فتكون أتجاه الانشطة المصرفية سوا، الامتثال
 عدم طرالخدمات والمنتجات المصرفية وجميعها تهدف الى تحقيق الامتثال في المصرف والحد من مخا
  .الامتثال
 المالية أو الخسارة العقوبات القانونية أو التنظيمية أو مخاطر) مخاطر عدم الامتثال على أنها ف تعر- ٤
 معايير للقوانين المعمول بها واللوائح و نتيجة عدم امتثالهفخسارة السمعة التي قد يعاني منها المصر
 السمعة ارتباطاً وثيقاً بمخاطر بمخاطر النزاهة وذلك لارتباطها ياناً المهنية ويطلق عليها احتالممارسا
  (. العادلتعامل النزاهة والبمبادئ اارتباطهو
  المقترحات: ٢-٤
 عسى أن تكون منها قترحاتأن نقدم بعض الم،  نطوي صفحات موضوع بحثناحنن الضروري ومن
  -:والتي تتمثل بالآتي، الافادة
 التشريعات ر ندعو المشرع العراقي الى تنظيم مراقبة الامتثال في المصارف بتشريع مستقل على غرا- ١
  . الامتثالم في الحد من مخاطر عدصرفي في العمل المالالتي اصدارتها الدول الاخرى لأهمية مراقبة الامتث
 مؤهل للعمل كمراقبي امتثال ولابد من فريق متخصصه لإعداد دورات المركزي الى تنظيم ك ندعو البن- ٢
 تؤيد شهادة حاصلين على ثال امتراقبيعيين ملت،  في مجال مراقبة الامتثاللخارجيةالاستعانة بالخبرات ا
  .اجتيازهم لتلك الدورات بنجاح
 لشهادة اولية في القانون املا ندعو المشرع العراقي الى ان يشترط لتعين مراقب الامتثال ان يكون ح- ٣
 والتشريعات الاخرى فيةوذلك لان اساس عمل مراقب الامتثال يتمركز حول مدى تطبيق التشريعات المصر
  .ذات الصلة
 لمراقبة الامتثال في المصارف ان يحدد المقصود بمخاطر الامتثال نظيمه تعند المشرع العراقي ندعو - ٤
فهي اساس قيام مراقب الامتثال بمهامه في تحديدها وتوثيقها وادارتها على غرار التشريعات الاخرى التي 
  .نظمتها
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر -٥
  .٨٣٤ص، ٤١٠٢، مانع، دار وائل للنشر، ٧ط ، العمليات المصرفية، خالد امين عبد الله. د - ١
، ١ط ،المخاطرة وداء البنوك واثرها في الاحوكمة، حمد عبد الحسين راضي. د، حاكم محسن الربيعي. د - ٢
 .٤١١ص، ١١٠٢، عمان،  العلمية للنشر والتوزيعيدار اليازور
  ، ٩٤٢ص ، ٨٠٠٢، الاسكندرية، الدار الجامعية، ادارة المصارف، عبد الغفار الحنفي. د - ٣
، ١ط،  العمل المصرفي المعاصرفلسفة التجارية ومصارفالادارة العلمية لل،  الدين حسن السيسيصلاح - ٤
 .٥٤ص، ٧٩٩١، بيروت، دار الوسام للطباعة والنشر
مجلة دراسات ،  الامتثال للتشريعات المصرفيةقيقدور التفتيش في تح،  احمد سلمان العامريحوراء - ٥
 . ٨٢ص، ٧١٠٢، ٩٣العدد، لثانيالمجلد ا، محاسبية ومالية
 .٣٥ص، ٣١٠٢،عمان، دار وائل للنشر، ٢ط، الرقابة في الادارة العامة،  الفتاح ياغيعبدمحمد . د - ٦
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 مدخل كمي  البنوكإدارة،  عبد الله الدوريرحمن عبد المؤيد. د، فلاح حسن عداي الحسيني. د - ٧
 .٢٣٢ص، ٨٠٠٢، عمان، دار وائل للنشر، ٤ط، واستراتيجي معاصر
محاسبة الادارية ، وليد محمد عبد القادر. د، عبد الوهاب حبش الطعمة. د، كريتياسماعيل يحيى الت. د - ٨
 .٤٢٣ص، ٧٠٠٢، عمان ،  الحامد للنشر والتوزيعردا، ١ط، قضايا معاصرة 
، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ١ط،  المعاصرة في التدقيق والتأكيداتالاتجاه، احمد حلمي جمعة. د - ٩
 .٠٠١ص، ٩٠٠٢
 .٩٦٢ص، ٠١٠٢،الاسكندرية، الدار الجامعية، المراجعة وحوكمة الشركات، امين السيد احمد لطفي. د -٠١
 النظر وجهتي الائتمانية من المخاطرادارة ، محمد عبد الحميد الشواربي،  الحميد الشواربيعبد. د -١١
، ٩١٠٢ الى المصدر سنة ن وصول الباحثيتاريخ، الاسكندرية، لمعارفمنشأة ا،  والقانونيةصرفيةالم
  .٧١٨ص
،  المالية والمصرفية عاتالتشري، نطشاحمد ابو ه،  الشيخىعبد الرحمن مصطف،  فهمي برهوميسمير -٢١
 .٨٦،٧٦ص، ٢٠٠٢، عمان ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ، ١ط
، ت البيهلمجلة جامعة ا، ( مقارنةدارسة) مراقبة الامتثال في المصارف ماهية، عليسماح حسين . د -٣١
  .٣٠٥ص، ٧١٠٢لسنة ( ١٢)العدد 
،  الدراسات المالية والمصرفيةمجلة،  ودوره في الامتثالف في المصارالالامتث،  موسى سلمانبسام -٤١
 .٦١ص، ٣١٠٢، العدد الثالث
، اخلاقيات الادارة ، عبد السلام محمد خميس، معاوية كريم العاني. د، محمد عبد الوهاب العزاوي. د -٥١
 .٢٩١،١٩١ص، ٦١٠٢، عمان،  دار الايام للنشر والتوزيع،١ط
 مع حداثة وتحديات القرن منشأة ووظائف الالاسسأصالة المبادئ و.. دارة الا، كامل محمد المغربي. د -٦١
  .٢٧٢ص، ٧٠٠٢، عمان،  الفكر ناشرون وموزعوندار، ١ط، الحادي والعشرين
، ٠١٠٢،عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، ١ط،  الاداريالتدريب والتأهيل، هشام حمدي رضا. د -٧١
  .٦٩ص
دون ذكر ،  والتوزيعر للطباعة والنشالسلاسلذات ، ١ط، ادارة الموارد البشرية،  هاشممودزكي مح. د -٨١
 .٨٥٢،٥٥٢ص، ٨٨٩١ـ٩٨٩١، النشرمكان 
 شردار الفرقد للطباعة والن، ١ط، الادارة في النظرية والتطبيق، ترجمة حسام الدين خضور، كول. أ -٩١
 .٨٤٦ص، ٤١٠٢، دمشق، زيعوالتو
 للنشر المسيرةدار ، ١ط،  الرقابة في البنوك التجاريةحقيق وتلةالجودة الشام، محمد سمير احمد. د -٠٢
 .١٢ص، ٩٠٠٢، عمان، والتوزيع والطباعة
  في اعمال المصارف منيدالجد، العربية المؤتمر العربي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت اعمال -١٢
  .٤٧٢ص ، ٧٠٠٢،بيروت ، حلبي الحقوقيةمنشورات ال، ١ج ، ١ط ، الوجهتين القانونية والاقتصادية
  .٠١ص، ٩٦٩١، القاهرة ، ربيةدار النهضة الع،  التجاريةكالبنو،  عبد اللهنشوقي حسي. د -٢٢
، ٨٩٩١،الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ادارة البنوك التجارية والاسلامية، احمد محمد المصري. د ٣٢
  .٥٣ص
، دار المسيرة ١ط،  المصرفيةعلمياتالاوراق التجارية وال، باسم محمد ملحم. د، بسام حمد الطراونه. د -٤٢
  .١٨٣ص ،٠١٠٢، عمان، للنشر والتوزيع والطباعه
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 ،٨٩٩١، ٢ط، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون الكويتي، يعقوب يوسف صرخوه. د -٥٢
  .٠٢ص
 ،٦٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقية، ١ط، لبنوك التجارية وعمليات اودلعقمصطفى كمال طه، ا. د -٦٢
  .٥١١ص
  .٢٩٢ص ،٣٦٩١، سكندريةالا، عارفمنشأة الم، ٢ط، القانون التجاري، علي البارودي. د -٧٢
 وصول تاريخ، عمان، التوزيع للنشر وامةدار اس،  والمصرفيةالادارة المالية، محمد عبد الخالق. د -٨٢
  .٩٥ص، ٩١٠٢الباحثين الى المصدر سنة 
، دار وائل للنشر، ٤ط،  المعاصرة في ادارة البنوكالاتجاهات، محفوظ جودة. د، زياد رمضان. د -٩٢
  .٠٣ص، ٣١٠٢، عمان 
دار ، ١ط، ادارة التحديات الاستراتيجية في البنوك، فاضل راضي الغزالي، علاء فرحان طالب. د -٠٣
  .١٣١ص، ٩٠٠٢، عمان، يعوالتوزصفاء للنشر 
 ،٣١٠٢، المنصورة،  والقانونلفكردار ا، ازلالبنوك الاسلامية ومأزق ب،  المكاويدمحمد محمو. د -١٣
  .٩ص
 في عينة من قيةدارسة تطبي) الامتثال المصرفي حقيقدور التفتيش في ت،  احمد سلمان العامريحوراء -٢٣
،  للدراسات المحاسبية والماليةلي العادرسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعه، (المصارف العراقية
  .١٨ص، ٤١٠٢،جامعة بغداد 
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استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها في الاداء المالي للمصارف ، صادق راشد الشمري. د -٤٣
 .            ٧٥ص ،٣١٠٢، عمان،  للنشر والتوزيعية اليازوري العلمارد، الطبعة العربية، تجاريةال
 .             ٩٥ص.٠١٠٢، عمان، زمزم ناشرون وموزعون، ١ط، الرقابة المصرفية، محمد احمد عبد النبي. د -٥٣
، نعمـا ، دار الفكر ناشرون وموزعـون ، ١ط،  ومخاطره الائتمانادارة وتحليل ،  عثمان وادمحمد د . د -٦٣
 .٣٢٢ص، ٣١٠٢
مجلـة  ، اسـبابه مخاطر عدم الامتثـال و  وظيفة مراقبة الامتثال تعريفها و اهميتها و ،  علاوي مهدي -٧٣
  .٨ص ، ٣١٠٢، ثالثالعدد ال،  والمصرفيةلماليةالدراسات ا
 و المراجعـة الداخليـة الرقابـة ، محمد ابراهيم راشد . د، محمد السيد سرايا . د، شحاته سيد شحاته . د -٨٣
 .٢٧ص، ٣١٠٢، الاسكندرية ،  الجامعيليم التعردا، الحديثة
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 اخلاقيات اعمال التدقيق والتأكيد وقواعد رسةاصدارات المعايير الدولية لمما ، لدولي للمحاسبين  ا الاتحاد -٠٤
 .٣٢١ص ،دون ذكر مكان وسنة النشر، ٢ج، ٨٠٠٢ط، المهنة
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